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ﺔﻣوظﻧﻣ ﺔﻳﻛﻠﻔﻟا تﺎﺳاردﻟا ﻲﻓ ﺎﻫرودو ﻲﻧﺎﺑﻣﻣوﻛﺳﻣﻟا ﺎﻳﺳﻳﻧودﻧﺈﺑ  
يرﺣﺑ دوﻬﺷﻣ نطﻓ  
 ﺔﻳﻣﻼﺳﻹا ﻝﻳﺑﻣأ نﺎﻧوﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ- ﺎﻳﺎﺑاروﺳ  
Abstract: KH Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar, a 
Muslim scholar  from Maskumambang, Dukun, Gresik, 
East Java, wrote a phenomenal manuscript called Al-
Manz }u>mah al-Dali>yah fi> Awa>’il al-Ashhur al-Qamari>yah about 
the science of astronomy. The manuscript was discovered 
in Pondok Pesantren Langitan, then digitalled by Islamic 
manuscripts of Pesantren (MIPES) with code Lang 05. 
This work is in the form of 48 stanza poems. The formula 
number in the Abjadiyah letters which is divided into ones, 
tens, hundreds and thousands is referred to within the 
work. Faqih combines one letter with another so that a 
formula for determining “basithah” year and “kabisat” year 
in the Arabic calendar. He develops an argument that with 
the count formula is also known how to determine the 
initial month of Ramad}a >n. Astronomy (Falak) Science is 
written using the traditional formula that is very valuable. 
Along with the development of science and technology, the 
science of astronomy is now using a modern formula that’s 
more easily and accurately, but the traditional cosmography 
it has a great share in the emergence of modern astronomy. 
This Manz}u>mah deserves further review for academic 
development. 
Keywords: Faqih bin Abdul-Jabbar Al-Maskumambany, 
Mandhumat, Astronomy 
دﻳﻬﻣﺗ  
نإ  ثﺣﺑﻳ يذﻟا مﻠﻌﻟا وﻫ كﻠﻔﻟا مﻠﻋﻲﻓ  مﻠﻌﻟا وﻫ وأ ،ﺔﻳوﺎﻣﺳﻟا مارﺟﻷا ﻝاوﺣأ
 ﺔﻓرﻌﻣ وﻫ ﻲﻛﻠﻔﻟا بﺎﺳﺣﻟا نوﻛﻳو .بﻛاوﻛو موﺟﻧ نﻣ ءﺎﻣﺳﻟا ﻲﻓ ﺎﻣ سردﻳ يذﻟا
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أﻳﺎم ﺳﻳرﻫﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﻗﻳت ﺳﻳرﻫﺎ، وﻏﻳﺎﺑﻬﺎ  واﻟﻛواﻛب، وﻋد ّ ﻣﺳﺎرات اﻟﻧﺟوم
و ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﺳوف ﻳﺗطور، وﺳوف ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻝ إﻟﻳﻪ اﻵن، ﻓﺈن وظﻬورﻫﺎ. 
وﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻟو ﻛﺎن ﻛﻳف ﻳﻛون، وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﻳﺄﻣر ﻧﺑﻳﻪ  ،اﷲ ﻳﻌﻠم ﻣﺎ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﻛون
ﻣن ﻋﻠم  ﻋﺎﻟﻳﺔ رﺟﺔأن ﻳﺧﺑر أﻣﺗﻪ أﻧﻬم إذا وﺻﻠوا إﻟﻰ د -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم  -
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ -اﻟﻔﻠك أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم أن ُﻳﺛﺑﺗوا دﺧوﻝ اﻟﺷﻬر ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب، ﺑﻝ إن اﻟﻧﺑﻲ 
ﻟم ﻳدع ﻣﺟﺎًﻻ ﻟذﻟك، وﺣﺻر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻳﺛﺑت ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻬر ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ  - وﺳﻠم
  ﺟواﻣﻊ اﻟﻛﻠم. - ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم-واﻹﻛﻣﺎﻝ ﻓﻘط، وﻗد أوﺗﻲ 
 ظﻬر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳنات ﻋدﻳدة ﺣﻳث ﺿﻳﺔ ﻓرﻳدة ﻣﻧذ ﺳﻧو ﻗﺟرت ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ 
اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳن ﺑداﻳﺔ أوﻝ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن وﻧﻬﺎﻳﺗﻪ وﻳﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك 
وﻛذﻟك ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﺻﻼة ﻋﻳد اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ أداء ﺻﻼة ﻋﻳد اﻟﻔطر، 
ﻓﻳذﻫب ﻓرﻳق ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟرؤﻳﺔ وﻳذﻫب آﺧر ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ ، اﻷﺿﺣﻰ أﺣﻳﺎﻧﺎ ً
وﻧﻳﺳﻳون اﻟﻘداﻣﻰ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻗد اﻫﺗم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻹﻧد. اﻟﺣﺳﺎب
وﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم ﻣﻧﻬم اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣن ﻛرﺳﻳك ﺟﺎوى 
وﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺣﻳث ﻛﺗب ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ.
   ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﺑﺈﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ.
  اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر  ﺑنﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ  ﺗرﺟﻣﺔ
ﻫـ  3721ﻫو ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ، وﻟد رﺣﻣﻪ اﷲ ﺳﻧﺔ 
ﺗوﻟﻰ  . kiserG nukuD gnabmamuksaM ﺗﻘرﻳﺑًﺎ ﺑﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن دوﻛون ﻛرﺳﻳك
ﻔﻘﻪ ﻌﻠوم اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺗوﺣﻳد واﻟﺑ ﻊﻠ ّﻣﺗﺿﻫو و ﻫـ ؛  5231ﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻬد ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺋر 
واﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻣﻧطق وأﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ وﻏﻳرﻫﺎ. ﺗوﻓﻲ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ 
  م وﻫو اﺑن ﺛﻣﺎﻧﻳن ﺳﻧﺔ. 7391ﻫـ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺳﻧﺔ  3531اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ت ﺷﻬرﺗﻪ وﺗﻌﻣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻧﺎس ﻣن ﻛﻝ اﻟﻧواﺣﻲ وأرادوا أن ﻳدرﺳوا ﻟﻔﺗ
ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣن أﺑﻳﻪ اﻟﺷﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﺗﻌﻠم ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟ
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺳﻳر،  تﻼﻣؤﻫ ّ ﻟﻪو ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﻓﻧونﻓﻲ ﻧﺑﻎ  و ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ. 
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أﻋﻣﺎﻟﻪ  واﻟﺗوﺣﻳد، واﻟﻔﻘﻪ، واﻟﺑﻼﻏﺔ، واﻟﻣﻧطق، وأﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ وﻏﻳر ذﻟك. وﻣن
  ﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟداﻟﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ. م ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺳو اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك 
 ﻩﺟد ّﻫـ، و  1421ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣوﻟود  اﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎروﻛﺎن أﺑوﻩ 
أى اﻟﻣﻌروف  ayajiW idaH اﻟﺳﻠطﺎن ﻫﺎدي وﻳﺟﺎﻳﺎ ﺳﻼﻟﺔﻣن   nuyidaKﻗﺎدﻳون
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ  ﻰ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﻣن أﺑﻳﻪ ﻓﻧوﻧﺎ. وﺗﻠﻘ rikgniT akaJﺗﻧﻛﻳرﺑﺟﺎﻛﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ أﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ وأﺳﺗﺎذا ﻓﻲ وﻗت  ﻰ أﺻﺑﺢ أﺑوﻩ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪﺣﺗ
  . واﺣد
ﻳر ﻣن اﻟطﻼب اﻟذﻳن أﺗوا ﻣن اﻟﺷﺗﻰ ﻟﺟﺄ إﻟﻳﻪ ﻛﺛ ﻔﻧونﺗﻌﻣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣن ﺟّراء و 
إﻟﻰ  مﻌد ﻋودﺗﻬﺑ ةﺟدﻳدإﺳﻼﻣﻳﺔ  ؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﻳﺔﻣ ﺳﺳواأ ﻣﻌظﻣﻬمﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.  أﻗﺎﻟﻳم
وﻣن . 1﴾َﺧْﻳُرُﻛْم َﻣْن َﺗَﻌﻠﱠَم اﻟُﻘْرآَن َوَﻋﻠﱠَﻣﻪ ُ﴿: . ﻓﻘد ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم مزﻟﻬﺎﻣﻧ
 nulaTﺑوﺟوﻧﻳﻛورو ﺑﺗﺎﻟون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣدﻳر ﻣﻌﻬد اﻟﺗﻧوﻳر طﻼﺑﻪ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ
ﻣن اﻟﺷﻳﺦ ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ  ﻣد طﺎﻫرﻣﺣ ﺗﻌﻠم اﻟﺷﻳﺦ .orogenojoB
م ذﻫب ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ  3291. وﻓﻲ ﺳﻧﺔ م ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن 7291-1291
اﻟﺣﺞ ﺑﺎﻟﺑﻳت اﻟﺣرام. وﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﺗزوج ﺑﺎﻟﺳﻳدة رﺣﻳﻣﺔ ﻓرﻳﺿﺔ ﻷداء  إﻟﻰ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
أن  ﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺎﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ. وﻣﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ا ﺑﻧت اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻠﻲ
ﺳﻧﺔ   nabuT natignaLﺗوﺑﺎناﻟﺣﺎج ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻣدﻳر ﻣﻌﻬد ﻻﻧﺟﻳﺗﺎن  اﻟﺷﻳﺦ
 ﻋﻧد ﻔن ّاﻟﻔﻠك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻠم ﻫذا اﻟﻧﺳﺦ ﻣﺧطوطﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم ﻗﺎم ﺑم  1791-1291
  م. 0391اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺻوم  ﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﻣن أﺳرة ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن ﺎء ﻓاﺷﺗﻬر ﻣن اﻟﻌﻠﻣ نوﻣﻣ
. وﻟد ﻓﻲ ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن ﺣﺗﻰ اﻧﺗﺳب ﺑﺎﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ أﻳﺿًﺎ. ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر
ﺗﻌﻠم ﻣن أﺑﻳﻪ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر أﺧﻲ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺛم رﺣﻝ إﻟﻰ 
وﻫو ﻣن طﻼب اﻟﺷﻳﺦ ﻫﺎﺷم   gnabmoJ gneriubeTﺟوﻣﺑﺎﻧﺞﻣﻌﻬد ﺗﻳﺑوٕاﻳرﻳﻧﺞ 
 ّﺳسأو اﻟﻔﻧون د ﺗزودﻩ ﺑﺎﻟﻌﻠوم . وﺑﻌأﺷﻌريﺣﺗﻰ ﺗزوج ﺑﺧﻳرﻳﺔ ﺑﻧت ﻫﺎﺷم  أﺷﻌري
                                                 
 وﺻﺣﺣﻪ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ. .274/1اﻟﻣﺳﻧد ،، وأﺣﻣد 064/1رواﻩ أﺑو داود ﻓﻲ اﻟﺳﻧن  1
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اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺷﻬورة  . وﻣن أﻋﻣﺎﻟﻪ م ﺑﺟوﻣﺑﺎﻧﺞ 3191ﻓﻲ ﺳﻧﺔ إﺳﻼﻣﻳﺎ ﻣﻌﻬًدا 
ﺎب ﻛﻣرﺟﻊ اﻟﺗﺻرﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف، اﺳﺗﻌﻣﻝ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﻫذا اﻟﻛﺗ
اﻟدروس »ﻫﻣﺎ :  ﻛﺗﺎﺑﺎنﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك  أﻳﺿﺎ ﻟﻪأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف. و 
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﺎﻟم ﺑ عو ، ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣطﺑ«ﺑدﻳﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻧﻳن واﻟﻬﻼﻝ»، و«اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ
ﺎ. وأﻳًﺿﺎ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘدﻳر اﻟذي ﺗﺣدث ﻋن ﺑن أﺣﻣد ﻧﺑﻬﺎن ﺑﺳوراﺑﺎﻳ
  اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس واﻟﻣوازﻳن اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ.
  ﻣﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﺎرﻳﺦ 
،  uyadiSﺳﻳداﻳوﻔﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﻣدﻳرﻳﺔ وﻗ ّﺗﺑﻌد ﻛﺎن اﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر 
 molegNﻟطﻠب اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻗرﻳﺔ ﻧﺟﻳﻠوم ﺑﺳﻳﺑﺎﻧﺟﺎن  ojraodiSرﺣﻝ إﻟﻰ ﺳﻳدووارﺟو 
طﻠب اﻟﻌﻠم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ ﻣرة أﺧرى وﺗزوج ﺑﺎﻟﺳﻳدة  ﻣن ﺋﻪﻧﺗﻬﺎ، وﺑﻌد اgnajnapeS
 melaD nobeKﺑوﺟوﻧﻳﻛوروﺑﻛﻳﺑون داﻟﻳم  ﻧور ﺷﻳﻣﺔ ﺑﻧت اﻟﺷﻳﺦ إدرﻳس
  .orogenojoB
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ  اﻟﻛﺛﻳﻔﺔ دﻏﺎﻝﺎﻷﺑ اﻟﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺔﻣﻧطﻘاﻟﺎش ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻋ
 kiserG nukuDﻛرﺳﻳكﺑدوﻛون   ludiK nagnubmeSﻛﻳدوﻝﻓﻲ ﻗرﻳﺔ ﺳﻧﺑوﻋﺎن 
ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﻣدﻳﻧﺔ  ا ٍﺟﺎوى اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﻳن ﻛﻳﻠوﻣﺗر 
  . ayabaruSﺳوراﺑﺎﻳﺎ
 ﻣﻧزﻻﺑﻧﻰ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﺗﻧظﻳفاﻟﻘﻳﺎم ﺑﻓﻲ ﺔ ﻣﻧطﻘوﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟ
 اﻣﻊ زوﺟﺗﻪ، وﺑﻌد ﺳﻧﻳن رﺣﻼ إﻟﻰ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﻷداء اﻟﺣﺞ ﺛم ﻋﺎد ﺣﻳﺎةﺑﺳﻳطًﺎ ﻟﻠ
ﻟﺳﻛن ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﺑﻌد ﺳﻧﺗﻳن، وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻣن ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ﺑﻧﻰ ﻣﺳﺟدا وﺛﻼث ﻏرف 
ﺗوﻓﻲ ﻋﺑد . ﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎنﻣﻬد ﺑوﺳﻣﻰ ذﻟك اﻟﻣﻌ اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت وأﻫﻝ اﻟﻘرﻳﺔ
 ﺎﺳﺔ َﺋ، وﺗوﻟﻰ ر ﻣن ﻋﻣرﻩ  ﺳﻧﺔ 38 ﺑﻠﻎم، و  7091ﻫـ اﻟﻣواﻓق  5231 ﻋﺎماﻟﺟﺑﺎر 
  اﺑﻧﻪ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺷﻬور ﺑﻛﻳﺎﻫﻲ ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ.ﺧﻠﻔﺎ ﻣن أﺑﻳﻪ اﻟﻣﻌﻬد 
ﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻬد ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺋاﻟﺟﺑﺎر ﻫو اﻻﺑن اﻟراﺑﻊ، ﺗوﻟﻰ ر  ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد
اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺗوﺣﻳد  ﻣﺟﺎﻻتﻓﻲ  ﻟﻪ اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻣﻲ و ، ﻫـ ﺑﺟﺎوى وﺧﺎرﺟﻬﺎ 5231
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واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻧﺣو واﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻣﻧطق وأﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ وﻏﻳرﻫﺎ. ﻛﺗب ﻛﺛﻳرًا ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
ﺗوﻓﻲ  اﻟﻣﺧطوطﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك وﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟداﻟﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ.
ﺳﻧﺔ، ﺛم ﺗوﻟﻰ رﻩ ﺛﻣﺎﻧون ﻫـ، وﻋﻣ 3531م اﻟﻣواﻓق  7391 ﻋﺎمﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﻓﻲ 
  اﺑﻧﻪ اﻟراﺑﻊ اﻟﺣﺎج ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ. ﺧﻠﻔﺎ ﻣﻧﻪﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻬد ﺋر 
م، وﻫو ﺣﻔﻳد  2091دﻳﺳﻣﺑر  8وﻟد ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 
 32وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﻣرﻩ  وﺟﻬﺎ ﺑوﺟﻪ اﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر. ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻣن أﺑﻳﻪ 
. وﻓﻲ ﺔن ﺟزءًا ﻛﺎﻣﻠﺛﻳﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم، وﺑﻌد ﺳﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﺣﻔظ ﺛﻼ أﺧذﺳﻧﺔ 
أدى ﻓرﻳﺿﺔ اﻟﺣﺞ، وﻣﻛث ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﺳﻧﺗﻳن ﻛﺎﻣﻠﺗﻳن ﻟﻠﺗﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟدﻳن.  6291ﺳﻧﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﺑﺟﺎﻛرﺗﺎ م ﺗﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﻣن اﻟﺷﻳﺦ ﻣﻧﺻور 1391وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  م. 3491واﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗدرﻳب اﻟدﻋﺎة ﻋﺷرﻳن ﻳوﻣًﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻌﺎﻝ أﻳﺿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣن، وﻫذا اﻟدور وﻛﺎن ﻟﻪ دور 
ك أن أﻋﻣﺎﻟﻪ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻳﻬﺎﺑﻪ اﻟﻳﺎﺑﺎن ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ، وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟ
  ﺣﺗﻰ أدﺧﻠﻪ اﻟﻳﺎﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺟن. ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
 اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﻰ إدارﺗﻪﻣﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن اﻟذي ﺗوﻟ ّ ﻋﻧد ﻓﺗرة اﻟﺛورة ﺻﺎر
 وﻛرﺳﻳك ﻣن ﻻﻣوﻧﺟﺎن واﻓدواوش وأﺑطﺎﻝ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟذﻳن ﺗﻣرﻛزًا ﻟﺗدرﻳب اﻟﺟﻳ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ  دأبﺑﺎﻳﺎ. وﻗﺑﻝ اﺳﺗﻘﻼﻝ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﺳورا
ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  ﺳﺗﻘﻼﻝ اﺷﺗرك اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺎر ﻓﻲ ﺣزباﻻوﺑﻌد  ،اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻋﺿوا ﻟﻬﻳﺋﺔ  ﻪﺗﻌﻳﻳﻧﺗّم ﺣﺗﻰ  IMUYSAM ﺑﻣﺎﺷوﻣﻲ اﻟذي ﺗم اﺧﺗﺻﺎرﻩ ﻣﺳﻠﻣﻳنﻟﻠ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣرﻛزي، وﻗد اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣزب ﻣﻣﺛﻠو ﻛﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
 ﺣﻘﻳقﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح ﻟﺗ ﻣﺳﻠﻣﻳنﻟﻠ اوﺣﻳد ﻣﻣﺛﻼﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺣزب اﻹ
ﻓﻳﻣﺎ  ﻟﺣزب اﻟﻣذﻛورء اء اﻟﺣظ أﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺧﺗﻠف زﻋﻣﺎﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، وﻟﻛن ﻣن ﺳو 
ﺑﺣزب اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  اﻣﻧﻪ ﺟﻣﻌﻳﺔ إﺛر أﺧرى اﺑﺗداء ﻧﻔﺻﻝﺷرﻋت ﺗﺑﻳﻧﻬم ﻓ
م. ﻓﺑﻌد أن 2591ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  م ﺛم 7491اﻹﻧدوﻧﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﻋن ﺗﻧﺎزﻝﻓﻲ اﻟﺣزب،  ﻣﺳﻠﻣﻳنﺗﻼف واﻟﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺣدث اﻻﺧ
  
 ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﺑﺈﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ
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رﻣق ﻣن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌﻬد إﻟﻰ آﺧر ﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑاﻫرﻛز  وو ﻋﺿوﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣزب  اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ
  ﺣﻳﺎﺗﻪ.
 ىأﺧر  ﻣﺟﺎﻻتﻣﺳﺎﺋﻝ ﻋﻘﺎﺋدﻳﺔ و ﻛﺛﻳرًة ﺗﺗﻧﺎوﻝ  ﻛﺗب اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﻛﺗﺑﺎ ً
 «رد اﻟﻣﻔﺎﺳد»ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد و «ﺗﺣﻔﺔ اﻷﻣﺔ»ﻛﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻏﻳر ذﻟك وﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ 
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ »أﻳﺿﺎ ﻣﻧﻬﺎ  ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗرﺣﻳب ﻣن ﻋﻠﻣﺎء ﻣﺻر  اﻟذي طﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻊ
اﻟرد »و «ﺗﺟدﻳد أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ»و «ﻫداﻳﺔ اﻷﻣﺔ»و «ﺻﻠﺔ اﻷﻣﺔ»و «اﻹﻟﻬﻳﺔ
  .«اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ»و «ﻧور اﻹﺳﻼم»و «اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻣﺑﻳن»و «واﻟﻧوادر
م وﻗﺑﻝ  5691أﻏﺳطس  52ﺗﺎرﻳﺦ ﺎﻟﺑﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﻓﻲ ﻳوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻟﻳًﻼ ﺗوﻓﻰ ﻋﻣ
  .ﺑﻌدﻓﻳﻣﺎ وﻓﺎﺗﻪ اﺧﺗﺎر اﻟﺷﻳﺦ ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳد ﺣﻣﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻳﺗوﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻌﻬد 
وﻟد ﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻬد ﺻﻬرﻩ اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳد. ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﺷﻳﺦ ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﺗوﻟﻰ رﺋو 
 naricaP gnibmilB ﻻﻣوﻧﺟﺎن ﻓﻲ ﻗرﻳﺔ ﺑﻠﻳﻣﺑﻳﻧﺞ ﺑﺎﺟﻳران ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳداﻟﺷﻳﺦ 
وﻧﻳﻧﺞ  اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد أﺣﻳد ﻪم، ﻣن أﺑوﻳ 1391ﻣﺎرس  91ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻓﻲ  nagnomaL
أﺑوﻩ ﻣن أﻗرﺑﺎء اﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻷن ﺟدﺗﻪ ﻧﺟﺎﻓﻳﺎﻧﻲ أﺧت ﻋﺑد ﻛﺎن و  ،ﺳوﻫﺎﻧدري
  اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺷﻘﻳﻘﺔ.
ﻷﻣﻪ، ودرس ﻛﺛﻳرًا  ﻣراﻓﻘﺎم  8491ﻰ ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻧﺗﻘﻝ ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳد إﻟ
م. وﻋﻧدﻣﺎ 8591وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﺟﻪ ﺑﺑﻧﺗﻪ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺿﺣوةﻣن اﻟﺣﺎج ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ ﺣﺗﻰ زو ّ
ﺗوﻟﻰ اﻟﻣﻌﻬد ﻏﻳﱠر اﻟﺷﻳﺦ ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳد إدارﺗﻪ، وأﺳس ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻬﺿﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ 
. وﻣن ﺧﻼﻝ ﺗرﺑﻳﺔ اﻷﺟﻳﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد )malsI tamU natikgnabeK nasayaY(
اﻟدﻋوة واﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻣﻣﺎرﺳﺔ واظب اﻟﺷﻳﺦ ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺑﻳﺎن ﻓﻲ » وﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻟﺗﺟدﻳد وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺷرك واﻟﺑدﻋﺔ واﻟﺧراﻓﺎت.راﻓًﻌﺎ راﻳﺔ ا
اﻟﺑﻳﺎن ﻟﻬداﻳﺔ »، و«ﺣﺟﺔ اﻟرﺳوﻝ»، و«اﻟﺗﺑﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد»، و«أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
    وﻏﻳر ذﻟك. «ﺗﺄﺛﻳرات ﻛﺗﺎب اﻟﺗوﺣﻳد»، و«اﻟﺻﺑﻳﺎن
ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣﻌﻬدًا ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﻛﺛﻳرًا ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣدﻳرﻩ وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻠﻓﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟ ذات أﻫﻣّﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﻳﺔ ﻣﻫو اﻟﻣﻌﻬد 
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ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺣﻔﻳز  ﺄداة اﻟﺗرﺷﻳﺢﻬد أﻳﺿًﺎ ﻳﻠﻌب دورًا ﻫﺎﻣﺎ ﻛﻣدﻳر اﻟﻣﻌﻓ ؛رﻳﻔﻲاﻟ
) ﻲﻫﻛﻳﺎﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ. ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟداﺧﻠﻳﺔ و  اتاﻟﺗﻐﻳﻳر 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻗوﻝ ﺔ. اﻟﺛﻘﺎﻓ ﻗد ﻟﻌب دور اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺑث ّأﻳﺿﺎ  اﻟﺷﻳﺦ (
اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ودور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر، ﻟﻛن 
وأﻣﺎ اﻟﺟواﻧب اﻻﻋﺗﻘﺎدﻳﺔ ﻣن اﻟﻣدارس  اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻻ ﻳزاﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطوﻳر دور اﻟﻣﻌﻬد.
. وﻣﻊ ذﻟك ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ، اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻻ ﻼ ﺗزاﻝ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲﻓاﺧﻠﻳﺔ اﻟد
إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﻠوب. ﻫﻧﺎك ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎم، وﻫﻲ اﻟﺗﺣوﻝ  داﺋﻣﺎ ً ﻳؤدي
  ﺗﻳﺎرات اﻟوﻫﺎﺑﻳﺔ. اﻟإﻟﻰ 
اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ  وراﻩ ﻟﺳوﻓﺎرﺗﺎرﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗ وٕاذا ﻻﺣظﻧﺎ
اﻟدراﺳﺔ ﻋن  وﺟدﻧﺎ أن 8002ﻓﻲ أواﺧر أﻏﺳطس ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ وﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ 
رات ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣدارس اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﺗﺄﺧذ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻬدﻳن ﻫﻣﺎ ﻣﻌﻬد اﻟﺗﻐﻳ
. اﻟﻣﻌﻬد اﻷوﻝ  nategaMﻣﺎﻛﻳﺗﺎنوﻣﻌﻬد اﻟﻔﺗﺎح ﻓﻲ  kiserGﺑﻛرﺳﻳكﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن 
م واﻟﻣﻌﻬد اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺳﺳﻪ  9581ﻋﺎم  م( ﻓﻲ 7091 تأﺳﺳﻪ ﻛﻳﺎﻫﻲ ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر )
داﻳﺔ رأﻳﻧﺎ أن ﻫذﻳن اﻟﻣﻌﻬدﻳن م. وﻓﻲ اﻟﺑ 2191م( ﺳﻧﺔ  0591 ت) ﻛﻳﺎﻫﻲ ﺻدﻳق
أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ. وﻟﻛن ﺑﻌد  ﻣﺑدإﻋﻠﻰ  ﻘﺎﺋمﻋﻠﻰ طراز ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟ ﺗﺄﺳﺳﺎ
ﺣﻳث ﺣﺻﻝ . اﻟﻣذﻛورﻳن  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻬدﻳن ر ﻓﻲﺗﻐﻳ ُﺣﺻﻝ ﻟﻬﻣﺎ ﻣرور اﻟﺳﻧﻳن 
ﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أاﻟﻘﺎﺋم  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠﻔﻲﻧﻣط ﻣن  ﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲﺑﻣﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺗﻐّﻳر ﻟ
وأﻣﺎ ﻣﻌﻬد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻣﺎﻛﻳﺗﺎن  ،ﺔاﻟوﻫﺎﺑﻳاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺻري ﻧﻣط واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ 
أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ  طرﻳﻘﺔﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﻧﻣطﻲ ﺗﻐﻳر ﻓﺣﺻﻝ ﻟﻪ 
   2ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ.ﻣرﻛز 
ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻫﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻬدﻳن و اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ا وﻳﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺗﻐﻳﻳر ﻧﺗﻳﺟﺔ َ
ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﻬد ﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﻳﻝ ﻻﺗﻐﻳر ﺣﺻﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ. ﺣﻳط ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻳ
ﻓﻲ ( ﺑﻌد أن ﺗﻌﻠم م 5691 ﻋﻣﺎر ﻓﻘﻳﻪ )ت اﻟﺷﻳﺦﻪ زﻣﺎم ﻗﻳﺎدﺗﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﻟ
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ﺗﻌﺎﻟﻳم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻫﻧﺎك ﻣن ﻛﺗﺎب ﻪ ﻟﺗﺑّﻧﻳاﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة و ﻣﻛﺔ 
. وأﻣﺎ ﻳوﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿرﺎج ﻧﺟﻳﺢ أﺣﻳد إﻟﻰ اﻟﺣ اﻟﺷﻳﺦاﻟﺗوﺣﻳد، وازداد وﺿوﺣًﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد 
 اﻟﺷﻳﺦﻣﻌﻬد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻣﺎﻛﻳﺗﺎن ﺗﻐﻳر اﺗﺟﺎﻫﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ واﻟدﻋوة ﺑﻌد أن ﺗﻌﻠم 
ﻧور طﺎﻫر ﻓﻲ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ وﺗﻌرﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي  اﻟﺷﻳﺦﻋزﻳران ﻓﻲ ﻣﺻر و 
(. واﺳﺗﻣرت م 4491 دﻫﻠوي )تأﺳﺳﻪ ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻳﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ اﻟﻛﺎﻧ
  3.م 8891و  4891ﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟدﻋﺎة اﻟذﻳن أﺗوا ﻣن اﻟﻬﻧد وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫذﻩ اﻟ
ﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺳﻳرة اﻟﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ أﻫﻠﻳﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻓﻲ ا
ﻛﺑﻳرﻳن ﻫﻣﺎ دورﻩ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ دﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻔﻘﻪ ﻓﻲ أداء دورﻳن  ﻣنﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻬد  ﺑرﻫن ﻋﻠﻰﺗ
ﻓﻲ وﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟدﻳن؛ واﻟﺛﺎﻧﻲ دورﻩ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. واﻟﺗﺻورات ﺣ
ﺑداﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﺣﻳث  ﻣطﻠﻊﻓﻲ  ﻳﺔﻠﺗﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟدﻳن ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻌﻟﻣؤﺳﺳﺔ دورﻩ ﻛ
ﻟﻠﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ. وﻳظﻬر ﻫذا  ﻣﻌﻠوﻣﺎتدورﻩ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﻳﺔ وﻣرﻛز اﻟﻳﺷﺗﻬر ﺑ
اﻟدﻓﺎع  إﻟﻰذﻟك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻬوﻟﻧدي ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب اﻟدور ﺑوﺿوح وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة 
  4وﻟﻧدي.ﻋن آﺛﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬ
  ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك
اﻟذﻳن و  ﺟدﻳدةﻧظرﻳﺎت  ﻫم ﻣن أﺻﺣﺎبﻫؤﻻء اﻟذﻳن  رﺟﻣﺔﻧظر إﻟﻰ ﺗاﻟ أﻣﻌﻧﺎإذا 
  ﻣﻧﻬم : ، ﻛﺛﻳرونﻓﻬم ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ 
:  م( 748ﻫـ /  232)اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ  ، أﺑو ﻋﺑد اﷲﻣﺣﻣد ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﺧوارزﻣﻲ
ﻪ اﻟﻣﺄﻣون اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻛّﻠﻔ ﺳﺗﺎذ.، ﻳﻧﻌت ﺑﺎﻷخ، ﻣن أﻫﻝ ﺧوارزمﻣؤر ّ ﻫو رﻳﺎﺿﻲ ﻓﻠﻛﻰ
ﺧزاﻧﺔ ﻛﺗﺑﻪ، وﻋﻬد إﻟﻳﻪ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻛﺗب اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ، وأﻣرﻩ  اﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺄﻣور
أي اﻟدﻫر  "اﻟﺳﻧدﻫﻧد"ﻟﺑطﻠﻳﻣوس، ﻓﺎﺧﺗﺻرﻩ وﺳﻣﺎﻩ  tsegamlA"اﻟﻣﺟﺳطﻲ"ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر 
                                                 
أو اﻟﻣوﻗﻊ  9002أﺑرﻳﻝ  31ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ااﻧظر ﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﺟرﻳدة دوﺗﺎ  3
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ﻟﻌﻠم  أﺳﺎﺳﺎ ً nurB etlaM رون اﻟﺟﻐراﻓﻲاﻟداﻫر، ﻓﻛﺎن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب، ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﻣﻠﺗﺑ
ﺗرﺟم إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﺛم إﻟﻰ  «اﻟﺟﺑر واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ»وﻟﻠﺧوارزﻣﻰ ﻛﺗﺎب  ﺳﻼم.اﻟﻔﻠك ﺑﻌد اﻹ
ﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ  «اﻟزﻳﺞ»ﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ، وﻧﺷر ﺑﻬﻣﺎ وطﺑﻊ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﻧﻪ، و اﻹ
رض ﻣن اﻟﻣدن ﺻورة اﻷ»، و ﺻﻔﻬﺎﻧﻰﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ ﺣﻣزة اﻷ «اﻟﺗﺎرﻳﺦ»اﻟﻣﺳﻌودي، و 
رﺳم »وﻫو ﻗطﻌﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ  «وﺻف إﻓرﻳﻘﻳﺔ»و  «ﺳطرﻻبﻋﻣﻝ اﻷ»و  «واﻟﺟﺑﺎﻝ
  .5وﻋﺎش إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟواﺛق ﺑﺎﷲ .«اﻟﻣﻌﻣور ﻣن اﻟﺑﻼد
ـ / ﻫ 004، )اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ أﺑو ﺟﻌﻔر اﻟﺧﺎزن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﻳن اﻟﺧراﺳﺎﻧﻲ .1
ﺳﻼم. ﺧدم ﺑﺄرﺻﺎدﻩ أﺑﺎ اﻟﻔﺿﻝ اﺑن م( ﻫو ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻔﻠﻛﻳﻳن ﻓﻲ اﻹ 0101
اﻟﻌﻣﻳد وزﻳر رﻛن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﻳﻬﻲ. وﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻬﻧدﺳﺔ. ﻟﻪ 
: وﻫو أﺟﻝ ﻛﺗﺎب ﻗطﻌﺔ ﻣﻧﻪ، ﻗﺎﻝ اﻟﻘﻔطﻲ «زﻳﺞ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ»ﺗﺻﺎﻧﻳف، ﻣﻧﻬﺎ : 
ﺷرح ﻛﺗﺎب »و  «دﻳﺔاﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌد»وأﺟﻣﻝ ﻣﺻﻧف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع، و 
  6.«إﻗﻠﻳدس
أﺑو ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﻌروف  ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟﺎﺑر ﺑن ﺳﻧﺎن اﻟﺣراﻧﻲ اﻟرﻗﻲ اﻟﺻﺎﺑﺊ
ﻓرﻧﺞ م( ﻫو ﻓﻠﻛﻲ ﻣﻬﻧدس، ﻳﺳﻣﻳﻪ اﻷ 929ﻫـ/ 713)اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻟﺑﺗﺎﻧﻲ
م( وﻛﺎن ﻣن أﻫﻝ  858ﻫـ ) 442وﻟد ﻗﺑﻝ ﺳﻧﺔ  suinetablAأو  ingetablA
ﻫـ.  603ﻫـ إﻟﻰ  462 ﻛن اﻟرﻗﺔ واﺷﺗﻐﻝ ﺑرﺻد اﻟﻛواﻛب ﻣن ﺳﻧﺔﺣران، وﺳ
ﻓﻲ ظﻼﻣﺎت ﻟﻬم، ﻓﻠﻣﺎ رﺟﻊ ﻣﺎت ﻓﻲ  ،ورﺣﻝ ﻣﻊ ﺑﻌض أﻫﻝ اﻟرﻗﺔ إﻟﻰ ﺑﻐداد
 . وﻫو ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب اﻟزﻳﺞ arramaSﺳﺎﻣراءطرﻳﻘﻪ ﺑﻘﺻر اﻟﺟص، ﻗرب 
اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧور اﻟﻣﻌروف ﺑزﻳﺞ اﻟﺻﺎﺑﺊ، ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء، وطﺑﻌت ﺗرﺟﻣﺗﻪ إﻟﻰ 
وﻗﺎﻟوا إﻧﻪ أﺻﺢ ﻣن زﻳﺞ  muralletS aitneicSم ﺑﺎﺳم  7351ﻣﺑرج ﺳﻧﺔ 
ﺷرح »و  «ﻣﻌرﻓﺔ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﺑروج ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن أرﺑﺎع اﻟﻔﻠك». وﻣن ﻛﺗﺑﻪ ﺑطﻠﻳﻣوس
                                                 
إﺑراﻫﻳم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ، أﺑو إﺳﺣﺎق اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺎﻟواﺛق ﺑﺎﷲ : ﻣن ﺧﻠﻔﺎء اﻟدوﻟﺔ أى  5
 اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻣﺻر.
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وﻟم ﻳﻌﻠم أﺣد  «ﺗﺣﻘﻳق أﻗدار اﻻﺗﺻﺎﻻت»ورﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ  «أرﺑﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﻟﺑطﻠﻳﻣوس
ﺎﺑر ﻓﻲ ﺗﺻﺣﻳﺢ أرﺻﺎد اﻟﻛواﻛب واﻣﺗﺣﺎن ﺳﻼم ﺑﻠﻎ ﻣﺑﻠﻎ اﺑن ﺟﻓﻲ اﻹ
ﻛﻣﺎ  -ﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ. وﻛﺎن ﻳرﺻد ﻓﻲ اﻟرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻳﺳرى ﻣن اﻟﻔرات. وﻫو 
وﺣدد  ridaNواﻟﻧظﻳر  htumizAأوﻝ ﻣن ﻛﺷف اﻟﺳﻣت  -  ﻳﻘوﻝ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود
ﻓرﻧﺞ، ﻋرﺑﻳﺗﺎن. واﻛﺗﺷف ء. واﻟﻛﻠﻣﺗﺎن ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻔﻠك اﻷﻧﻘطﺗﻳﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻣﺎ
ﺳﻲ واﻧﺣراﻓﻪ، واﻟﺟﻳب اﻟﻬﻧدﺳﻲ وج اﻟﺷﻣﺳﻲ وﺗﻘدم اﻟﻣدار اﻟﺷﻣﺔ اﻷﺣرﻛ
( إن ﻟﻪ رﺻودا ﺟﻠﻳﻠﺔ ﻟﻠﻛﺳوف واﻟﺧﺳوف وﺗﺎر وﻳﻘوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺷرق )ﻧﻠﻳﻧوواﻷ
م ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﺗﺳﺎرع اﻟﻘﻣر ﻓﻲ  9471ﺳﻧﺔ  enrohtnuD اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ دﻧﺗورن
اﻟﻔﻠﻛﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ: "اﻟﺑﺗﺎﻧﻲ  ednalaLﺣرﻛﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﻗرن ﻣن اﻟزﻣﺎن. وﻗﺎﻝ ﻻﻟﻧد 
  7أﺣد اﻟﻔﻠﻛﻳﻳن اﻟﻌﺷرﻳن اﻻﺋﻣﺔ اﻟذﻳن ظﻬروا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ".
م( ﻣﻧﺻور ﺑن ﻋﻠﻰ، أﺑو ﻧﺻر اﺑن  4301ﻫـ/ 524)اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ  اﺑن ﻋراق .2
ﻋراق: ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻧﺟوم. ﺧوارزﻣﻰ. أﺧذ ﻋﻧﻪ أﺑو اﻟرﻳﺣﺎن اﻟﺑﻳروﻧﻲ. 
ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻻﺑﻲ ﺟﻌﻔر اﻟﺧﺎزن »ﺟﺳطﻲ اﻟﺷﺎﻫﻲ( و اﻟﻣ»ﻟﻪ ﻛﺗب، ﻣﻧﻬﺎ 
 «اﻟدواﺋر اﻟﺗﻰ ﺗﺣد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟزﻣﺎﻧﻳﺔ»رﺳﺎﻟﺔ، و  «ﻣن اﻟﺳﻬو ﻓﻲ زﻳﺞ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ
اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح »و  «اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑراﻫﻳن أﻋﻣﺎﻝ ﺟدوﻝ اﻟﺗﻘوﻳم»رﺳﺎﻟﺔ، و 
اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ »و  «ﺷﻛﻝ ﻣن ﻛﺗﺎب ﻣﺎﻻﻧﺎؤس ﻓﻲ اﻟﻛرﻳﺎت
 ﺳطرﻻبﻓﻲ اﻷ «اﻟﺗﻰ وﻗﻌت ﺑﻳن أﺑﻰ ﺣﺎﻣد اﻟﺻﻐﺎﻧﻰ وﻣﻧﺟﻣﻰ اﻟرى اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
و  «اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎزات دواﺋر اﻟﺳﻣوت ﻓﻲ اﻻﺳطرﻻب»، و ebalortsA
اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺟدوﻝ »و  «ﺳطرﻻب ﺑﺎﻟطرﻳق اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﺻﻧﻌﺔ اﻷاﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ »
اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺻﺑﺎح ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎن »و  «اﻟدﻗﺎﺋق
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟواب ﻣﺳﺎﺋﻝ »و  «اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺳﻲ اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ»و  «اﻟﺷﻣس
ﺑﻣﺎ ﻣوﻫوا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺗﻬم ﻓﻲ رؤﻳﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺷف ﻋوار اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ »و  «اﻟﻬﻧدﺳﺔ
وﻧﺷرت ﺟﻣﻌﻳﺔ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ  «ﻓﺻﻝ ﻓﻲ ﻛرﻳﺔ اﻟﺳﻣﺎء»و  «ﻫﻠﺔاﻷ
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ﻋﻠﻰ ﺑن  رﺳﺎﺋﻝ أﺑﻲ ﻧﺻر ﻣﻧﺻور ﺑن»ﺑﺣﻳدر آﺑﺎد اﻟدﻛن )ﺑﺎﻟﻬﻧد( ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳم 
  8.«ه 234ﻋراق اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ 
 379ﻫـ =  044 - 262اﻟﺧوارزﻣﻲ ) ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد، أﺑو اﻟرﻳﺣﺎن اﻟﺑﻳروﻧﻲ .3
 م(: ﻫو ﻓﻳﻠﺳوف رﻳﺎﺿﻲ ﻣؤرخ، ﻣن أﻫﻝ ﺧوارزم. أﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻬﻧد 7401 -
ﻟﻬﻧود، وﻋﻠت ﺑﺿﻊ ﺳﻧﻳن، وﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ، اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﻳن وا
ﺷﻬرﺗﻪ، وارﺗﻔﻌت ﻣﻧزﻟﺗﻪ ﻋﻧد ﻣﻠوك ﻋﺻرﻩ. وﺻﻧف ﻛﺗﺑﺎ ﻛﺛﻳرة ﺟدا، ﻣﺗﻘﻧﺔ، 
رأى ﻳﺎﻗوت ﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ ﺑﻣرو، ﻓﻲ ﺳﺗﻳن ورﻗﺔ ﺑﺧط ﻣﻛﺗﻧف، وﻳﺎﻗوت ﻣﻛﺛر ﻣن 
ﺗرﺟم إﻟﻰ  «اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﻋن اﻟﻘرون اﻟﺧﺎﻟﻳﺔ»اﻟﻧﻘﻝ ﻋن ﻛﺗﺑﻪ، ﻣﻧﻬﺎ 
ﻫر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎ»و  «ﺳطرﻻباﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺔ اﻷ»اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ، و 
ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟﻧﺟوم  «اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳﻌودي»و  «ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻣم اﻟﺷرﻗﻳﺔ»و  «اﻟﺟواﻫر
ﺗرﺟم إﻟﻰ اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻠدﻳن، و  «ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﻧد»واﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ، و 
ﻣﺎﻛن ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﺎﻓﺎت وﺗﺣدﻳد ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻷ»ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻧﺟوم،  «رﺷﺎداﻹ»
زأﻳن اﻻوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ: اﻟﺟ «اﻟﻣﺳﺎﻛن
و  «ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻧد ﻣن ﻣﻘوﻟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻝ أو ﻣرذوﻟﺔ»اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن، و 
ﻓﻲ اﻟﻔﻠك، رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺗﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ، و  «اﻟﺗﻔﻬﻳم ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻧﺟﻳم»
  9ﻫﻧدﺳﺔ.  «وﺗﺎر ﻓﻲ اﻟداﺋرةاﺳﺗﺧراج اﻷ»
 276 - 795) ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن، أﺑو ﺟﻌﻔر، ﻧﺻﻳر اﻟدﻳن اﻟطوﺳﻲ .4
ﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ، ﻋﻼﻣﺔ م(: ﻓﻳﻠﺳوف. ﻛﺎن رأ 4721 -  1021ﻫـ/
ﻓﻛﺎن   okaloHﻫوﻻﻛورﺻﺎد واﻟﻣﺟﺳطﻲ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت. ﻋﻠت ﻣﻧزﻟﺗﻪ ﻋﻧد ﺑﺎﻹ
ﻗﺑﺔ  )ﻗرب ﻧﻳﺳﺎﺑور( واﺑﺗﻧﻰ ﺑﻣراﻏﺔ ﻳطﻳﻌﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺷﻳر ﺑﻪ ﻋﻠﻳﻪ. وﻟد ﺑطوس
ﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﻧﻬﺑت ﻣن ﺑﻐداد واﻟﺷﺎم ورﺻدا ﻋظﻳﻣﺎ، واﺗﺧذ ﺧزاﻧﺔ ﻣﻸ
ﺋﺔ أﻟف ﻣﺟﻠد، وﻗرر ﻣﻧﺟﻣﻳن ﻟرﺻد اﻟﻛواﻛب ﺎواﻟﺟزﻳرة، اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﺣو أرﺑﻌﻣ
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ﻣواﻝ. وﺻﻧف ﻛﺗﺑﺎ م ﺑﻣﻌﺎﺷﻬم. وﻛﺎن ﻫوﻻﻛو ﻳﻣدﻩ ﺑﺎﻷوﺟﻌﻝ ﻟﻬم أوﻗﺎﻓﺎ ﺗﻘو 
ﺗﺣرﻳر أﺻوﻝ »و  «ةﺗرﺑﻳﻊ اﻟداﺋر »ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ  «ﺷﻛﻝ اﻟﻘطﺎع»ﺟﻠﻳﻠﺔ، ﻣﻧﻬﺎ 
 «ﺗﻠﺧﻳص اﻟﻣﺣﺻﻝ»ﻳﻌرف ﺑﺗﺟرﻳد اﻟﻛﻼم، و  «ﺗﺟرﻳد اﻟﻌﻘﺎﺋد»و  «اﻗﻠﻳدس
ﺷﺎرات واﻟﺗﻧﺑﻳﻬﺎت ﻻﺑن ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻹ»ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣﺣﺻﻝ ﻟﻠﻔﺧر اﻟرازي، و 
 «ﺷرافأوﺻﺎف اﻷ»و  «ﻟﻬﻳﺎت ﻣن إﺷﺎرات اﺑن ﺳﻳﻧﺎﺷرح ﻗﺳم اﻹ»و  «ﺳﻳﻧﺎ
ة واﻟﺑرودة وﺗﺿﺎد اﻟﺣرار »و  «اﻻﻛر»ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ و  «ﺗﺣرﻳر اﻟﻣﺟﺳطﻲ»و 
و  «ﺗﺣرﻳر ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺎظر»و  «ﺗﺣرﻳر ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﺎﻛن»رﺳﺎﻟﺔ، و  «ﻓﻌﻠﻳﻬﻣﺎ
و  «ﺗﺣرﻳر اﻟطﻠوع واﻟﻐروب»و  «ﻣﺋﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺧﻣس ﻣن أﺻوﻝ إﻗﻠﻳدس»
و  «ﺗﺣرﻳر اﻟﻣﻔروﺿﺎت»و  «ﺗﺣرﻳر اﻟﻣﺄﺧوذات»و  «ﺗﺣرﻳر اﻟﻣطﺎﻟﻊ»
ﺗﺣرﻳر ﺟرﻣﻲ »و  «ﺗﺣرﻳر ظﺎﻫرات اﻟﻔﻠك»ﺑﺈﻳران، و  «اﻟﺗذﻛرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻬﻳﺋﺔ»
 «اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ»و  «ﺷرح ﻛﺗﺎب ﺛﻣرة ﺑطﻠﻳﻣوس»و  «اﻟﻧﻳرﻳن وﺑﻌدﻳﻬﻣﺎ
ﺷرﻗﻲ، و  461رأﻳت ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻗدﻳﻣﺔ ﻧﻔﻳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠورﻧزﻳﺎﻧﺔ، ﺑﻔﻠوراﻧس، رﻗم 
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻬﻳﺋﺔ  «اﻟﺑﺎرع»و  «اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺳت»و  «ﺗﺣرﻳر اﻟﻛرة اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ»
ﺑﻘﺎء اﻟﻧﻔس ﺑﻌد »و  «تاﻟﻣﺧروطﺎ»ﻓﻲ اﻟﻧﺟوم، و  «اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ»واﻟﺑﻠدان، و 
ﻗﺎﻟﻪ  «ﺑﻘﺎء اﻟﻧﻔس ﺑﻌد ﻓﻧﺎء اﻟﺟﺳد»ﻣﻊ ﺷرح ﻟﻠزﻧﺟﺎﻧﻲ، ﺑﺎﺳم  «ﺑوار اﻟﺑدن
و  «اﻟﺟﺑر واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ»و  «آداب اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن»و  «ﻣﺻﺎرع اﻟﻣﺻﺎرع»ﻋﺑﻳد. و 
. وﻣن ﻣطﺑوﻋﺎت ﺣﻳدر آﺑﺎد ﺑﺎﻟﻬﻧد )ﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻓﻲ ﻣﺟﻠدﻳن، «إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻘﻝ»
م ذﻛرﻩ. وﻟﻪ ﺷﻌر ﻛﺛﻳر رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ، ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﻌض ﻣﺎ ﺗﻘد 61ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ 
  01ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻳﺔ. ﺗوﻓﻲ ﺑﺑﻐداد.
 272)اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ  ﺟﻌﻔر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر اﻟﺑﻠﺧﻲ أﺑو ﻣﻌﺷر اﻟﻔﻠﻛﻲ .5
م( ﻫو ﻋﺎﻟم ﻓﻠﻛﻲ ﻣﺷﻬور. ﻛﺎن أوﻻ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺣدﻳث، وﺗﻌﻠم  688ﻫـ/
ﺎ اﻟﻧﺟوم ﺑﻌد ﺳﺑﻊ وأرﺑﻌﻳن ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ، وﺿرﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻌﻳن اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ أﺳواط
ﻗﺎﻝ اﻟﻘﻔطﻲ ﻻﻧﻪ أﺧﺑر ﺑﺷﺊ ﻗﺑﻝ ﺣدوﺛﻪ ﻓﺣدث، ﻓﻛﺎن ﻳﻘوﻝ: أﺻﺑت ﻓﻌوﻗﺑت ! 
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ﻧﺎس ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔرس ﺳﻼم ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻧﺟوم. وﻛﺎن أﻋﻠم اﻟﻓﻲ وﺻﻔﻪ: ﻋﺎﻟم أﻫﻝ اﻹ
. ﺋﺔ. أﺻﻠﻪ ﻣن ﺑﻠﺦ، ﻓﻲ ﺧراﺳﺎنﺎﻣم. وﻋﻣر طوﻳﻼ، ﺟﺎوز اﻟﻣوأﺧﺑﺎر ﺳﺎﺋر اﻷ
ﻳﻌرف ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺻور  أﻗﺎم زﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻐداد وﻣﺎت ﺑواﺳط. وﻛﺎن
اﻟﻣدﺧﻝ »و  «ﻛﺗﺎب اﻟطﺑﺎﺋﻊ»ﺗﺻﺎﻧﻳﻔﻪ ﻛﺛﻳرة، ﻣﻧﻬﺎ  rasamoblAاﻟوﺳطﻰ ﺑﺎﺳم 
ﻧﺷرت ﻗطﻌﺔ ﻣﻧﻪ، و  «ﻟﻘراﻧﺎتا»ﺗرﺟم إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ وﻧﺷر ﺑﻬﺎ، و  «اﻟﻛﺑﻳر
 «ﻣواﻟﻳد اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء»ﻣﻊ ﺗرﺟﻣﺔ إﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ، و  «ﻟوف ﻓﻲ ﺑﻳوت اﻟﻌﺑﺎداتاﻷ»
ﻫﻳﺋﺔ »و  «اﻟﻣﻼﺣم»و  «اﻟدوﻝ واﻟﻣﻠﻝ»و  «ﺎم واﻟﻛﻣﺎﻝاﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻣ»ﺑﻌﻧوان 
و  «إﺛﺑﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﺟوم»و  «ﻣطﺎر واﻟرﻳﺎحاﻷ»و  «طﺑﺎﺋﻊ اﻟﺑﻠدان»و  «اﻟﻔﻠك
ﻋﻣﺎﻝ واﻟﺣواﺋﺞ اﻻﺧﺗﻳﺎرات ﻓﻲ اﻷ»اﻟﺻﻐﻳر، و  «اﻟزﻳﺞ»اﻟﻛﺑﻳر، و  «اﻟزﻳﺞ»
د( ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺷرﻗﻳﺔ ﻛﺗﺑت ﺳﻧﺔ  967ﻓﻲ ﺧزاﻧﺔ اﻟرﺑﺎط ) «ﻣن أﻣور اﻟﺳﻼطﻳن
  11ﻫـ. 765
م( ﻫو رﺟﻝ ﻓﻠﻛﻲ ﺑﻧﻰ ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث  9441-4931ﻣﺣﻣد طﻐراﺋﻲ أﻟوغ ﺑك ) .6
   21م. 0241واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﺳﻣرﻗﻧد ﺳﻧﺔ 
وﺟدﻧﺎ ﻣﻧﻬم وأﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﺟﺎوى اﻟذﻳن ظﻬروا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك أﻳﺿًﺎ، وﺗﻌﻣﻘوا ﻓﻳﻬﺎ ﻓ
ﺟﻣﻳﻌًﺎ. وﻳﻣﻛن أن ﻧذﻛر إﺟﻣﺎًﻻ ﻣﻧﻬم  ﻣﺳﻠﻣﻳن، ﺑﻝ ﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑر ﻣرﺟﻌًﺎ ﻟﻠاﻛﺛﻳر 
وﻣﻣﺑﺎن وﻫﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣب ﻣن أﺳرة ﻣﺳﻛ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟداﻟﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ وﻳﻌﺗﺑر أﺳﺗﺎذًا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﺑﺟﺎوى. 
ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ اﺑن أﺧﻲ اﻟﻧﺎظم وأﻟف ﻛﺗﺎﺑﻳن  وأﻳﺿﺎ َ
ﺳﺎب اﻟﺳﻧﻳن ﺑدﻳﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﺣ»و «اﻟدروس اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ»ﻫﻣﺎ  كﻣﺷﻬورﻳن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠ
 .«واﻟﻬﻼﻝ
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اﻟﺣﺎج  اﻟﺷﻳﺦوظﻬر أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻠﻛﻳون ﻛﺗﺑوا ﻣﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻘرﻳﺑﻲ ﻣﻧﻬم 
، «ﺳﻠم اﻟﻧﻳرﻳن»ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب و ﻣؤﻟف ﺑﺟﺎﻛرﺗﺎ  ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد
ﺟﺎوى اﻟوﺳطﻰ ﻣؤﻟف ﻛﺗﺎب  suduKﺑﻘدوس اﻟﺣﺎج أﺑو ﺣﻣدان ﻋﺑد اﻟﺟﻠﻳﻝ اﻟﺷﻳﺦو 
اﻟﻘواﻋد »ﺑﻣﺻر ﻣؤﻟف ﻛﺗﺎب  ، واﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺗوﺧﻲ«ﻓﺗﺢ اﻟرؤوف اﻟﻣﻧﺎن»
. وﻫﻧﺎك ﻋﻠﻣﺎء ﻛﺗﺑوا ﻣؤﻟﻔﺎت ﺟرت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻲ «اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ
ﻣؤﻟف ﻛﺗﺎب   agitalaSﺳﻼﺗﻳﻛﺎﻣن  اﻟﺣﺎج زﺑﻳر ﻋﻣر اﻟﺟﻳﻼﻧﻲ اﻟﺷﻳﺦﻣﻧﻬم 
 nadraW nedaR رادﻳن وردان دﻳﺑوﻧﻳﻧﻛرات اﻟﺷﻳﺦ، و «ﺧﻼﺻﺔ اﻟواﻓﻳﺔ»
ﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، واﻟﺷﻳﺦ ﻣؤﻟف ﻛﺗﺎب اﻟﺣﺳﺎب ا  atrakajgoJﺟوﻛﺟﺎﻛرﺗﺎﻣن  targninopiD
  ﺑﺟﺎﻛرﺗﺎ ﻣؤﻟف ﻛﺗﺎب ﺣﺳﺎب أوﻝ اﻟﺷﻬر. ﺳﻌد اﻟدﻳن ﺟﺎﻣﺑﻳك
  ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ وﺻف اﻟﻣﺧطوطﺔ
؛ laggnuT haksaN اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻣﺧطوطﺔ وﺣﻳدة
 ﺎوﻫﻲ ﻣن أﻓﻛﺎر اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻠوﻏرﺗﻣ
أو اﻟﻣﻌروف ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺳﻠﻔﻲ. ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ 
ﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟداﻟﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﺑ
ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﻧﺑوﻳﺔ. وﻫﻲ ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر 
  ﻣن اﻟﻣﺧطوطﺔ. اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﻛون ﻣرﺟًﻌﺎ ﻫﺎﻣًّﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎوى ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﻘرن  اﻟﻣﺧطوطﺔﻫذﻩ 
اﻟﻌﺷرﻳن. ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟم ﻛﺑﻳر ﻧﺑﻎ ﻓﻲ 
ﻣن ﺗﻌﻣق ﻓﻳﻪ. وﺑﻧدارة ﻫذا اﻟﻌﻠم و ﻧدر ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻌﻠوم ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك اﻟذي ﻗﻝ 
اﻟﻌﻠوم ﻛﻣﺎ ﺟﺎء إﻟﻳﻪ ﻣﻧﻪ ﻛﺛﻳر ﻣن طﻼب اﻟﻌﻠم ﻳﺗﻠﻘون ﻟو ﻣوﺋﻼ  أﺻﺑﺢ ﻣﻘﺻداﺣﺗﻰ 
ﻣدﻳر ﻣﻌﻬد ﻻﻧﺟﻳﺗﺎن ﺳﻧﺔ  اﻟﺣﺎج ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﺷﻳﺦﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ 
  .1791-1291
ﺻﻔﺣﺔ، ﺑﻣﻘﺎس  23ﻋدد ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ  واﺣد ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻠدﺗﺗﻛون ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ 
ﻣم. وﻟم ﺗزﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  2ﺳم وﻏﻠظﺗﻬﺎ  71ﺳم وﻋرﺿﻬﺎ  7.12طوﻟﻬﺎ 
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ﺑداﻳﺔ اﻟﺷﻬر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺣدﻳد وﻣﺣﻔوظﺔ. ﺗﺣدﺛت ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ 
وﺟود ﺷﺑﻛﺔ  ﻋﻠﻰﺗﻛون دﻟﻳًﻼ ﻣن ﺛم و  ،ﺗﺑت ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻧظوﻣﺔاﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻛ ُ
  ﻋﻠﻣًﺎ ﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﻔﻛر ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻬدﻳن.  وﻔﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺳﻠ
ﺗوﺑﺎن ﺟﺎوى اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﻻﻧﺟﻳﺗﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ 
، 1791-1291ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  natignaLﻻﻧﺟﻳﺗﺎنﻣدﻳر ﻣﻌﻬد  اﻟﻬﺎدياﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد 
وذﻟك ﻣﻣﺎ ﻧﺳﺧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠوم ﻣن اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
 ﻋﺎماﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﺷﻬر رﻣﺿﺎن و . وﺗم ﻧﺳﺧﻬﺎ ﻓﻲ ﻳوم اﻷﺣد 0391
  م. 0391ﻫـ اﻟﻣﻌﺎدﻝ ﺑﺎﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻷوﻝ ﻣن ﺷﻬر ﻓﺑراﻳر ﺳﻧﺔ  2431
  ﻧﺻوص اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
أﺗﺎﻧﺎ ﻧظم ﻣن ﺟراد  : وﻳﻘﺎﻝ ؛ﻳﻘﺎﻝ ﻧظم ﻣن ﻟؤﻟؤاﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ "ﻧظم" 
ﺻف ﻛﺛﻳر ﻣﻧﻪ واﻟﻛﻼم اﻟﻣوزون اﻟﻣﻘﻔﻰ وﻫو ﺧﻼف اﻟﻧﺛر وﻳﻘﺎﻝ ﻧظم اﻟﻘرآن ﻋﺑﺎرﺗﻪ 
ض اﻟﻛواﻛب اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺻﻳﻐﺔ وﻟﻐﺔ وﻳطﻠق ﻋﻠﻰ ﺑﻌ اﻟﺗﻲ
اﻟﻣﻧظوم وﻣن ﻛﻝ ﺷﻲء ﻣﺎ ﺗﻧﺎﺳﻘت أﺟزاؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺳق واﺣد  ﻫو اﻟﻧظﻳم. و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛرﻳﺎ
  31.ﻳﻘﺎﻝ ﻧظﻳم ﻣن ﻟؤﻟؤ
ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر وأﻣﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺷﻳﺦ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ 
 ﻣﺎﺑﻓﻧﻔﺻﻠﻬﺎ اﻟﺳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳث اﻟﻧﺑوﻳﺔ  اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﻘﻣرﻳﺔ ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺔ 
 ﻳﻠﻲ:
  َﺻَﻼٍة َوَﺗْﺳِﻠْﻳٍم َﻋﻠَﻰ َﺧْﻳِر َﻣْن َﺳَﺟد ْ  #  َﺑَدْأُت ِﺑﺎْﺳِم اِﷲ َﻣَﻊ َﺣْﻣِدِﻩ َوَﻣﻊ ْ
  ـﺻﱢ َﻳﺎُم ِﺑِﺈْﺑَﺻﺎِر اﻟِﻬَﻼِﻝ ِﺑَﻼ َرَﻣد ْ  #  َوَأْﺻَﺣﺎِﺑِﻪ َﻣَﻊ آِﻟِﻪ َﻣﺎ َﺗَﻌﻠﱠَق اْﻟـ
َﺧْذ َﺿَظْﻎ ُﺣُرْوٌف َﺗَرى َﺻَﻘْر َﺷْت ﺛ َ  #  َوَﺑْﻌُد َﻓﺎْﺑَﺟْد َﻫْوَز ْﺣِط َﻳْﻛَﻠِﻣْن َﺳَﻌف ْ
  اْﻟَﻌَدد ْ
  َأَﺷْﻧَﺑٌب َوَﻓْرُد اﻟﺷﱠْﻬِر َﻛْﻰ َزْوُﺟُﻪ َﻫَﻛد ْ  #  َﺑِﺳْﻳَطُﺔ َﻋﺎٍم َﺷْﻧَﺑَب َوَﻛِﺑْﻳَﺳﺔ ُ
                                                 
ص  (2 ﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. اﻟﻘﺎﻫرة. دس. اﻟﺟزءﻣ)اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط. إﺑراﻫﻳم ﻣﺻطﻔﻰ وآﺧرون؛  31
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  َﻓَﺑْﻬِزيﱞ َﻳْﺞ َﻳْﻪ َﻳْﺢ َوَﻛْﺄ َﻛْو َوَﻛْط ِﺑَﻛد ْ  #  ِﺳَوى َﺣﺟﱠ ٍﺔ ِإْن ﻓِﻲ اﻟَﻛِﺑْﻳِس َﻓَﻛْﻲ َﻟَﻬﺎ
  َﻓَﻣﺎ ُﺗمﱠ َأْﺳِﻘْط ِﻣْﻧُﻪ َﻏْرًﻻ َوَﻫﺎَك َأد ْ  #  َﺳﺎِﺋُط َﻏْﻳُرَﻫﺎَﻛﺑَﺎِﺋُس َﻻٍم َواﻟﺑ َ
  ِﺑَﻣﺎ ُدْوَﻧَﻬﺎ َأﻣﱠﺎ َﺑَﺳﺎِﺋُطُﻪ َﻓَﻘد ْ  #  ِﻟُﻛﻝﱢ َوَﻛْد ِﻣﻣﱠﺎ َﺑِﻘﻲ َوَﻛِﺑْﻳَﺳﺔ ٍ
  َﺗُﻪ اْﺟَﻣْﻊ َﺟِﻣْﻳًﻌﺎ َﻛﺎِﻣًﻼ َﺗُك َذا َرَﺷد ْ  #  َﻓَداًﻻ ُﺧَذْن ِﻣْﻧَﻬﺎ ِﻟُﻛﻝﱟ َوَﻣﺎ َأَﺧذ ْ
  َﺗَرى َزاًء َأْو َأْذﻧَﻰ َوُﻋدﱠ ِﻣَن اَﻷَﺣد ْ  #  ْﺳِﻘْط ِﻣَن اﻟَﻣْﺟُﻣْوِع َزاًء َﻓَزاًء ِﻟَﻛﻲ َْوا َ
  ِﺑَداَﻳُﺔ َﻋﺎٍم َﺑْﻌَد َﻣﺎ َﺗمﱠ َﻻ َف◌ََﻧد ْ  #  َﻓَﻐﺎَﻳُﺔ َﻣﺎ َﻗْد ُﻛْﻧُت ِﻣْﻧُﻪ َﺗُﻌدﱡﻩ ُ
  َأْﺟَدَوْزًﺑﺎ َﺟْﻬَواَﺑد ْ َﻓِﻣْن َﺑْدِﺋِﻪ اْﻋُدد ْ  #  َوآَن َﺑْدَأ َﺷْﻬٍر ُرْﻣَت َﻏْﻳَر ُﻣَﺣرﱠم ٍ
  ِﺑَداَﻳُﺔ َﺷْﻬٍر ُرْﻣَﺗُﻪ َﻓﺎْدِر َﻳﺎ َوَﻟد ْ  #  َﻓَﻐﺎَﻳُﺔ َﻣﺎ َﻗْد ُﻛْﻧَت ِﻣْﻧُﻪ َﺗُﻌدﱡﻩ ُ
  َﻋﻠَﻰ اَﻷْرِض َﺗْﻛِﻠْﻳُف اﻟُﻣَﻛﻠﱠِف ِإْن َﻋَﺑد ْ  #  َﻋَﻠْﻳَك ِﺑِذي اَﻷْﺑَﻳﺎِت َﻣﺎ َداَم َﺑﺎِﻗَﻳﺎ
  َوُﻳْﻧﻣَﻰ ِإﻟَﻰ اﻟَﻣْرُزْوِق ﺛُمﱠ ِإﻟَﻰ َﻣَﻌد ْ  #  ُﻠَﻬﺎَوِﻣْن َﺳﻳﱢٍد ُﻳْدﻋَﻰ ِﺑَﺄْﺣَﻣَد َأﺻ ْ
  ُﻳَﻛذﱢُﺑَﻬﺎ ِﻋْﻧِدي ِﺳَوى َﺟﺎِﺣٍد َﺣَﺳد ْ  #  َﻓَﺻدﱢْق َﻓِﺎنﱠ اﻟَﻘْوَﻝ َﻗْوٌﻝ َﺟَذاِم ﻻ َ
  َف َﺑْﻳَن ُﻣَؤدﱢ َﻳْﻳِﻬَﻣﺎ َﻗطﱡ َﻻ َﻟَدد ْ  #  َوَأدﱠْت ُﻣَؤدﱠاَﻫﺎ اﻟَوِﺳْﻳَﻠُﺔ َﻻ ِﺧﻼ َ
  ِﺑُرْؤَﻳِﺔ ِذي اَﻷْﺑَﺻﺎِر َأْﻣَﻛَن ﻓِﻲ َﺑَﻠد ْ  #  َوَﻫَذا اﻟِﺣَﺳﺎُب اْﻋَﻠْم ِﺑَﺄنﱠ اْﻗِﺗَراَﻧﻪ ُ
  َوَﺗْﻘِدْﻳُﻣُﻪ ِاْن ِﺑﺎﻟﺛﱠَﻼَﺛِﺔ ُﻳْﻔَﺗَﻘد ْ  #  َﻛَﺗْﻘِدْﻳِﻣِﻪ ِﺑﺎﻟَﻳْوِم َأْو َﻣْﻌُﻪ اَﻷِﺧر ُ
  َﻳْﺷَﻬْد ِﺑَﻬﺎ َﺷﺎِﻫٌد ُﻳَرد َْوِاْن َﻗْﺑَﻠُﻪ   #  َوَﻣﺎ ُرْؤَﻳٌﺔ َﻗْﺑَﻝ اﻟِﺣَﺳﺎِب ِﺑُﻣْﻣِﻛَﻧﻪ ْ
  َﻓِﺑﺎْﻟَﻌْﻳِن ُﻳْدَرى َﻣﺎ ِﺳَواَﻫﺎ َﻟُﻪ ُﻳَﻌد ْ  #  َوَاﻣﱠﺎ ِاَذا َﻣﺎ اﻟﺷﱠْﻬُر َﻛﺎَن ِﺑُرْؤَﻳﺔ ٍ
  َﻛِﺛْﻳًرا َوَذا اﻟﺛﱠﺎﻧِﻲ ُﻳْﻧَﺟﻰ َﻣرﱠًة َﻓَﻘد ْ  #  َوﻛَﺎَن َﻟُﻪ َوْﻛٌد َﻗِﻠْﻳًﻼ َﻟُﻪ َﻫَﻛد ْ
  ِإَﻟﻰ َأْرَﺑٍﻊ اْﻓَﺗﻰ ِﺑَذا اﻟﻧﱠَوِوي اﻟﺳﱠَﻧد ْ  #  َﺛَراَوَﻗْد َﻳَﺗَواَﻟﻰ َﻣرﱠ َﺗْﻳِن َﻓَﺄﻛ ْ
  ِﻟُﻳْﻌَرَف ِﺑﺎﻟﺗﱠْﺣِﻘْﻳِق َأْﺣَﻛﺎُم َﻣﺎ ِﺑَﻐد ْ  #  َﺗَراِﺋﻰ ِﻫَﻼُﻝ اﻟﺷﱠْﻬِر َﻓْرُض ِﻛَﻔﺎَﻳﺔ ٍ
  آِﺧَرَﺗﻲ اﻟﺷﱠْﻬِر اﻟﱠِذي َﻗْﺑَﻠُﻪ َوَرد ْ  #  َوَﻋْن َذاَك َأْﻏَﻧﺎَﻧﺎ َأِن اْﺳَﺗَﺗَر اﻟَﻘَﻣر ُ
  ـُرْوِب ِإﻟَﻰ ِاْﺷَراِﻗَﻬﺎ َﻓُﻬَو َﻗْد َﺷَرد ْ  #  ِﺑَذا َاْن َﻻ ُﻳَرى ِﻓْﻳِﻬَﻣﺎ ِﻣَن اْﻟُﻐـ َوَﻧْﻌﻧﻲ ِ
  َﺛَﻼِﺛْﻳَن َﻻ ِﻣْن َذا اﻟِﺣَﺳﺎِب َﻓَدْﻋُﻪ َﻧد ْ  #  َﻛَﻣﺎ اْﺳَﺗْﻛَﻣَﻠْت َأﻳﱠﺎُﻣُﻪ ِﻣْن ِﻫَﻼِﻟﻪ ِ
  ُم اْﺳِﺗْﻛَﻣﺎَﻟُﻪ َداِﺋًﻣﺎ َاَﺑد ْـِﻪ َﻳْﺳَﺗْﻠز ِ  #  َﻓِﺎنﱠ اْﺳِﺗﺗَﺎَر اﻟﻠﱠْﻳَﻠَﺗْﻳِن َأِﺧْﻳَرَﺗْﻳـ
  َﻛَذا َﻻُﻣُﻪ ِاْن ﻛَﺎِﻣًﻼ َﻓﺎْﻗُف ِﻣْن َرَﺻد ْ  #  َوﻓِﻲ ُﻛﻝﱢ َﻛْط ِﻣْن ُﻛﻝﱢ َﺷْﻬٍر َاِن اْﺳَﺗَﺗر ْ
  ِاَذا اﻟﺷﱠْﻬُر َﻋْﻧَﻬﺎ َﻟْم ُﻳَﺟﺎَوْز َوَﻟْم ُﻳَزد ْ  #  َﻓَﻼ ُﺑدﱠ ِﻣْن َﺻْوٍم ِاْذ ِﻓْﻳِﻬَﻣﺎ اْﺳَﺗَﺗر ْ
  َﻓُﺣصﱠ ِﺑَﻣْن َﻛﺎَن اْﺳِﺗَﺗﺎُرُﻫَﻣﺎ َﻓَﻘد ْ  #  ُث اﻟﺻﱠ ْوِم ُﺻْوُﻣْوا ِﻟُرْؤَﻳِﺗﻪ َِوَأﻣﱠﺎ َﺣِدﻳ ْ
  ِإَذا ﺛََﺑَﺗْت ﻓِﻲ ُﺻْﺑِﺣِﻪ َﻓﺎْﺳَﺗِﻔْد ﺗَُﻔد ْ  #  َوَﻣْن َذا اْﺳَﺗَﺣﺎَﻟْت آِﺧُر اﻟَﻳْوِم َوُرْؤَﻳﺔ ٌ
  ُﺻْﺑٍﺢ َﻛْط َﻓُﻬَو ُذْو َﻓَﻧد ْ ِﻝ ﺛُمﱠ َﻳَرى ﻓﻲ ِ  #  َوَﻟْو َﺷِﻬَد اﻟَﻌْدُﻝ اْﺑِﺗَدا اﻟﺷﱠْﻬِر ِﺑﺎﻟِﻬﻼ َ
  َﻓُﻌدﱠ َﺗِﺟْد َانﱠ اْﺳَم َﻳْوَﻣْﻳِﻬَﻣﺎ اﺗﱠَﺣد ْ  #  َوَﻳْوُم اْﺑَﺗَداُﻩ َﻳْوُم َﺑْدِء اْﺳِﺗَﺗﺎِرﻩ ِ
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  ِﻣْن َاَﻟْذ َﺑَداَزا ِﻓْﻳِﻪ َﻣﺎ َﺑْﻌَدﻫَﺎ َوَﻛد ْ  #  َوِاْن َﻳْﺳَﺗِﺗْر ﻓِﻲ َﻟْﻳَﻠٍﺔ َﻣرﱠًة َﻓَﻛط ْ
  َﺣِدْﻳُث اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﻋْن َﺻْوِﻣِﻪ َﻗْد َﻧَﻬﻰ َوَﺻد ْ  #  ْﻧﺗََﻔْت َﻓَﻧَﻬﺎُرَﻫﺎَﻓِﺎْن ُرْؤَﻳٌﺔ ِﻓْﻳَﻬﺎ ا
  َﻓَﻣﺎَﻟَك َﻣْﻊ ُﺻْوُﻣْوا اﻟَﺣِدْﻳَث َأِﻣْﻧَك َرد ْ  #  َوِاْن ﺛََﺑَﺗْت َﻓﺎَﻷْﻣُر ِﺑﺎﻟﺻﱠ ْوِم َواِﺿﺢ ُ
  ٍة اْﺟَﺗَﻬد َْﻋﻠَﻰ ُﻣْﺳِﻠٍم ِﻣْن َأْﻫِﻝ َﺑْﻠد َ  #  َوِاْن َﺑْدُء َﺷْﻬٍر ِﺑﺎﻟِﻬَﻼِﻝ َﺗَﺷﺎُﺑًﻬﺎ
  ـُوُﺟْوِﻩ اﻟﱠﺗِﻲ َأدﱠْت ِﻷ◌َْن َظﻧﱠُﻪ َوَﺳد ْ  #  ُوُﺟْوًﺑﺎ ِﺑَوْﺟٍﻪ َﺷﺎَء َواْﺧَﺗﺎَرُﻩ ِﻣَن اْﻟـ
  َﻟَدى َأْﻫِﻠِﻪ َﻗﺎُﻟْوا َوَﻣْن َﺻَدَﻗُﻪ اْﻋَﺗَﻘد ْ  #  َﻛَﺗﺎِرْﻳِﺧَﻧﺎ اﻟِﻬْﺟِري ِﺣَﺳﺎُب اﻟَﻣَﻧﺎِزﻝ ِ
  َوِرْﻳٍﺢ َوُﻛﻝﱟ ِﻣْن َدَﻻِﺋِﻠِﻪ ُﻳَﻌد ْ  #  َﻣَﻊ اﻟُﺧْﻠِف ﻓِﻲ َﻫَذا َوَﻧْﺟٍم َوَﻓﺎِﻛَﻬﻪ ْ
  َوَﺣﺎِﺷَﻳُﺔ اﻟرﱠ ْوِض اْﻗُف َﻳﺎ َﻣْن َﻟُﻪ اْﺳَﺗَﺗد ْ  #  َوَأْﺳَﻬُﻠَﻬﺎ اﻟﺗﱠﺎِرْﻳُﺦ َﻓﺎْﻋَﻣْﻝ َﻛَﻣﺎ َﻣَﺿﻰ
  ِﻣَن اﻟﺷﱠْﻬِر ُﻳْﺑَﻧﻰ ِﻣْﻧُﻪ َﻻ ِﻣْن آَرا َأَﺣد ْ  #  َﻧَﻌْم َﻣﺎ ِﻫَﻼٌﻝ َظنﱞ ِﻣْن ِﻗَﺑِﻝ ﺛَﺎِﻟث ٍ
  َﻟَدى اﻟُﻔَﻘَﻬﺎ اﻟﺗﱠْﻘِﻠْﻳُد َﻓﺎْدِر َوَﻻ َﻛَﺑد ْ  #  ْﺳَﺗِطْﻳُﻊ ِﻣْن ِﺗْﻳَك َوْﺟًﻬﺎ َﻓَﻣﺎ َﻟﻪ َُوَﻣْن ﻳ َ
  ِﺑَﺣﺎَر َﺗَﺻﺎِﻧْﻳِف اَﻷِﺟﻼﱠ َذِوي اﻟَﻌَدد ْ  #  َوﺛُمﱠ ِﺑُرْوِﻣﻲ َﺑْﻌَد َأﻧﻲﱢ ُﻣَراِﺟﻊ ٌ
  َﻣْﻊ َﺳَﻼٍم ِﺑَﻼ َأَﻣد ْـﻲﱢ َأْزَﻛﻰ َﺻَﻼٍة   #  َﻓِﻠﻠﱠِﻪ َﺣقﱡ اﻟَﺣْﻣِد ﺛُمﱠ َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠﺑِـ
  ُﻧَوْﻳِظُم ِذي اَﻷْﺑَﻳﺎِت ِإْﺻَﻼَح َﻣﺎ َﻓَﺳد ْ  #  َﻣَﻊ اﻵِﻝ َواَﻷْﺻَﺣﺎِب ﺛُمﱠ اﻟﱠِذي َرَﺟﺎ
  َﺗَﺄﻣﱠ َﻠَﻬﺎ َﻛْﻲ ُﻳْﺳَﺗَﻔﺎَد ِﺑَﻬﺎ َرَﻏد ْ  #  ِﻣَن اَﻷِخ ِذي اِﻹْﻧَﺻﺎِف َواﻟُﻌْذِر َﺑْﻌَدَﻣﺎ
  ِﺳَوى َرﺑﱢَﻧﺎ َﻟْم ُﻳْﻌِطَﻧﺎُﻩ َوَﻟْو ِﺑَﻛد ْ  #  ﻪ َُوَﺗﺎِرْﻳُﺧَﻬﺎ َﺷْﻲٌء َﻏَﻼ َﻏْﻳَر َأﻧﱠ 
  اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ
ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻧظرﻳﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ  اﻟﺷﻳﺦﻗدم 
ﻳون ﻋﻧدﻣﺎ أرادوا أن ﻳﻘرروا ﺑداﻳﺔ اﻟﺷﻬور ﻳﺳﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﻳرﺟﻊ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻹﻧدوﻧ
  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻣﺎ ﻧوﺟزﻩﻫذﻩ اﻟﻣﻧطوﻣﺔ  ﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎﻳﺔ. وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺗاﻟﻘﻣر 
 ﻟﻸرﻗﺎم اﻷﺑﺟدﻳﺔ اﻟرﻣوز
ﻣن رﻣوزًا ﻟﻸرﻗﺎم وﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻛاﻟﻣﺳﺑﻳن اﻟﺷﻳﺦ  اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳت
ﻫوز ﺣطﻲ ﻛﻠﻣن  أﺑﺟد )ﺧﻼﻝ اﻟﺣروف اﻷﺑﺟدﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺳت ﻛﻠﻣﺎت 
ﻳﻳن ﻗﺑﻝ أن ﺎﻣﺷﻳﻬﺎ ﺣروف اﻟﻬﺟﺎء ﺑﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺳﻌﻔص ﻗرﺷت ( اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻓ
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أﻣﺎ ) ﺛﺧذ و ﺿظﻎ (  ؛اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻣﻌروف اﻵن 41ﻳرﺗﺑﻬﺎ ﻧﺻر ﺑن ﻋﺎﺻم اﻟﻠﻳﺛﻲ
و ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ اﻷﺑﺟدﻳﺔ ﻓﻲ  ،ﻓﺣروﻓﻬﺎ ﻣن أﺑﺟدﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و ﺗﺳﻣﻰ اﻟروادف
 7 =ز 6 =و 5 ـ=ﻫ 4 =د 3 =ج 2 =ب 1 =ﺣﺳﺎب اﻟﺟﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ أ
 =ف 07 =ع 06 =س 05 =ن 04 =م 03 =ﻝ 02 =ك 01 =ي 9 =ط 8 =ح
 006 =خ 005 =ث 004 =ت 003 =ش 002 =ر 001 =ق 09 =ص 08
و اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻳﺧﺎﻟﻔون ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب . 0001 =غ 009 =ظ 008 =ض 007 =ذ
  51(ﺻﻌﻔض ﻗرﺳت ﺛﺧذ ظﻐش)اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻌد ﻛﻠﻣن ﻓﻳﺟﻌﻠوﻧﻬﺎ 
  اﻟرﻣوز اﻟﻌددﻳﺔ ﺟدوﻝ:  1اﻟﻠوﺣﺔ 
 
  آﺣﺎد  ط  ح  ز  و  ﻫـ  د  ج  ب  أ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  أﻋﺷﺎر  ص  ف  ع  س  ن  م  ﻝ  ك  ي
  09  08  07  06  05  04  03  02  01
  ﻣﺋﺎت  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق
  009  008  007  006  005  004  003  002  001
  أﻟوف    غ
  0001
 
                                                 
ﻣن أواﺋﻝ واﺿﻌﻲ " اﻟﻧﺣو ". ﻗﺎﻝ أﺑو  ﻫو م( 807 -ه =.. 98 -).. ﻧﺻر ﺑن ﻋﺎﺻم اﻟﻠﻳﺛﻲ 41
وأﻋﻣﻝ ﻓﻛرﻩ ﻓﻳﻪ، أﺑو اﻻﺳود ظﺎﻟم ﺑن  -أي ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﻳﺔ  -ﺑﻛر اﻟزﺑﻳدي: " أوﻝ ﻣن أﺻﻝ ذﻟك 
ﻫرﻣز، ﻓوﺿﻌوا ﻟﻠﻧﺣو أﺑواﺑﺎ، وأﺻﻠوا ﻟﻪ ﻋﻣرو اﻟدؤﻟﻲ، وﻧﺻر اﺑن ﻋﺎﺻم، و ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن 
واﻟﻣﻔﻌوﻝ واﻟﺗﻌﺟب  أﺻوﻻ، ﻓذﻛروا ﻋواﻣﻝ اﻟرﻓﻊ واﻟﻧﺻب واﻟﺧﻔض واﻟﺟزم، ووﺿﻌوا ﺑﺎب اﻟﻔﺎﻋﻝ
واﻟﻣﺿﺎف ". وﻗﺎﻝ ﻳﺎﻗوت: ﻛﺎن ﻓﻘﻳﻬﺎ، ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن، وﻟﻪ " ﻛﺗﺎب " ﻓﻲ 
رج ﺛم ﺗرك ذﻟك، وﻟﻪ ﻓﻲ ﺗرﻛﻪ أﺑﻳﺎت، اﻟﻌرﺑﻳﺔ. وﻫو أوﻝ ﻣن ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف. وﻛﺎن ﻳرى رأي اﻟﺧوا
وﻗﻳﻝ: أﺧذ اﻟﻧﺣو ﻋن ﻳﺣﻳﻰ ﺑن ﻳﻌﻣر اﻟﻌدواﻧﻲ، وأﺧذ ﻋﻧﻪ أﺑو ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﻼء. ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﺻرة 
  (.42ص  8 ج :اﻷﻋﻼم ﻟﻠزرﻛﻠﻲ)
 .3ص  (1 زءﺟاﻟﻘﺎﻫرة. ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. اﻟ)إﺑراﻫﻳم ﻣﺻطﻔﻲ وآﺧرون؛ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط.  51
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اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳﻠف ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ﻫذﻩ اﻟرﻣوز ﻟﻸرﻗﺎم ﻛﺛﻳرا ً
ﻋن ﻋدد ﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧظوﻣﺎت، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرح اﻟﺷﻳﺦ اﻟﻣﺳﻛو 
( ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوع ﺛﻼﺛون ﻳوﻣًﺎ، 01( و ي )02أﻳﺎم اﻟﺷﻬور اﻟﻣﻔردة ﺑرﻣز )ﻛﻲ( أى ك )
 ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوع( 4( و د )02( و ك )5وﻋدد أﻳﺎم اﻟﺷﻬور اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺑرﻣز "ﻫﻛد" أى ﻫـ )
ﺗﺳﻌﺔ وﻋﺷرون ﻳوﻣﺎ. ﻳﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳت اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻳث ﻗﺎﻝ 
  اﻟﻧﺎظم :
  # َأَﺷْﻧَﺑٌب َوَﻓْرُد اﻟﺷﱠْﻬِر َﻛْﻰ َزْوُﺟُﻪ َﻫَﻛد ْ َوَﻛِﺑْﻳَﺳﺔ ُ َﺑب ََﺷﻧ ْ َﻋﺎم ٍَﺑِﺳْﻳَطُﺔ 
 61ﻧووي اﻟﺑﻧﺗﻧﻲوﻣﺔ ﻋﻘﻳدة اﻟﻌوام وﺷرﺣﻪ اﻹﻣﺎم ﻛﻣﺎ أﻟف اﻹﻣﺎم اﻟﻣرزوﻗﻲ ﻣﻧظ
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻧور اﻟظﻼم ﺷرح ﻋﻘﻳدة اﻟﻌوام ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻳن ﻋن ﻋدد أﺑﻳﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻳث 
  ﻗﺎﻝ : 
  َﺗﺎِرْﻳُﺧَﻬﺎ ﻟِﻲ َﺣﻲﱡ ُﻏرﱟ ُﺟَﻣﻝ ْ * ﻝ َْأْﺑَﻳﺎُﺗَﻬﺎ َﻣْﻳٌز َﺑْﻌَد اﻟُﺟﻣﱠ 
ﻓﺎﻟﻣﻳم  "ﻣﻳز"ﺑﻌدد ﺣروف  (75) ﺳﺑﻌﺔ وﺧﻣﺳون اﻟﻣﻧظوﻣﺔأى ﻋدد أﺑﻳﺎت ﻫذﻩ 
 ةاﻟﺟﻣﻝ اﻟﻛﺑﻳر ، وذﻟك ﺑﻌد (7) ، واﻟزاى ﺑﺳﺑﻌﺔ(01) ، واﻟﻳﺎء ﺑﻌﺷرة(04) ﺑﺄرﺑﻌﻳن
ﻧووي ﻗﺎﻝ ؛ و "أﺑﺟد ﻫوز ﺣطﻲ ﻛﻠﻣن ﺳﻌﻔص ﻗرﺷت ﻧﺧذ ﺿظﻎ"ﻣن ﻗﺳﻣﺔ ﺣروف 
 (8521) اﻧﺗﻬﺎء ﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﻳدة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺛﻣﺎن وﺧﻣﺳﻳن وأﻟف وﻣﺎﺋﺗﻳناﻟﺑﻧﺗﻧﻲ أن 
 واﻟﻳﺎء ﺑﻌﺷرة( 03ﻳن )ﺑﺎﻟﺟﻣﻝ اﻟﻛﺑﻳر ﻓﺈن اﻟﻼم ﺑﺛﻼﺛ "ﻟﻲ ﺣﻲ ﻏر"ﺑﻌدد ﺣروف 
واﻟراء  (0001) واﻟﻐﻳن ﺑﺄﻟف (01) ًﺎ ﺑﻌﺷرةﺛم اﻟﻳﺎء أﻳﺿ (8) واﻟﺣﺎء ﺑﺛﻣﺎﻧﻳﺔ (01)
اﻟﻳﺎء  وﻣنﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻫﻣزة أﺑﺟد إﻟﻰ اﻟطﺎء آﺣﺎدًا  ة، ﻓﺎﻟﺟﻣﻝ اﻟﻛﺑﻳر (002) ﺑﻣﺎﺋﺗﻳن
إﻟﻰ اﻟﺻﺎد أﻋﺷﺎرًا، وﻣن اﻟﻘﺎف إﻟﻰ اﻟظﺎء ﻣﺋﺎت واﻟﻐﻳن آﺣﺎدا اﻷﻟوف، وﺧرج 
ﻠﻬﺎ ﻓﺈن اﻵﺣﺎد واﻟﻌﺷﺎر واﻟﻣﺋﺎت وآﺣﺎد اﻷﻟوف ﻛ ةاﻟﺟﻣﻝ اﻟﺻﻐﻳر  ةﺑﺎﻟﺟﻣﻝ اﻟﻛﺑﻳر 
ﺗﻌﺗﺑر آﺣﺎدًا إﻻ اﻟﻳﺎء وﺣدﻫﺎ ﻓﺗﻌﺗﺑر أﻋﺷﺎرًا ﻓﺎﻟﻛﺎف ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﺛﻧﻳن واﻟﻼم ﺑﺛﻼﺛﺔ وﻫﻛذا 
واﻟراء ﺑﺎﺛﻧﻳن وﻫﻛذا واﻟﻐﻳن ﺑواﺣد وﺧرج ﺑذﻟك أﻳﺿًﺎ ﻋدد  وﻛذﻟك اﻟﻘﺎف ﻓﺗﻌﺗﺑر واﺣدا ً
                                                 
. ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺻﺣﺎﺑﺔ ﻋﻠم. دس( ص ﺳوراﺑﺎﻳﺎ)ظﻼم ﺷرح ﻋﻘﻳدة اﻟﻌوام. ﻣﺣﻣد ﻧووي اﻟﺑﻧﺗﻧﻲ؛ ﻧور اﻟ 61
 .44
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ﻓﺎﻟﻛﺎف ﺑﺄﺣد ﻋﺷر واﻟﻼم ﺑﺎﺛﻧﻰ ﻋﺷر  ﺟد إﻟﻰ آﺧرﻩﻣرﺗب ﺑﺄن ﻳرﺗب ﻣن أوﻝ أﺑ
  وﻫﻛذا اﻟﺗرﺗﻳب. 
 اﻷﻳﺎم ﻟﻠﺷﻬور اﻟﻘﻣرﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ
، ﻫو ﻣﻌروٌف ِﻣﻘداُرﻩ ﻣن طﻠوع اﻟﺷﻣس ِإﻟﻰ ﻏروﺑﻬﺎ واﻟﺟﻣﻊ ﻟﻐًﺔ : اﻟوﻗتاﻟَﻳْوُم 
، وﺷرﻋًﺎ : ﻣﺎ ﺑﻳن طﻠوع اﻟﻔﺟر وﻏروب اﻟﺷﻣس. واﺻطﻼﺣًﺎ : ﻣدة دورة 71َأّﻳﺎم ٌ
اﻷرض ﺣوﻝ ﻣﺣورﻫﺎ دورة واﺣدة، ﻓﻳﻛون ﻣرﻛﺑًﺎ ﻣن ﻟﻳﻠﺔ وﻧﻬﺎر. وﻣﺑدؤﻩ ﻋﻧد 
إﻟﻰ زواﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ. وﻋﻧد ﻣن ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟزواﻟﻳﺔ  اﻟﻔﻠﻛﻳﻳن زواﻝ اﻟﺷﻣس
اﻟوﺳطﻳﺔ ﻛﺎﻷﻓرﻧﺟﻳﻳن ﻧﺻف اﻟﻠﻳﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟوﺳطﻳﺔ اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة إﻟﻰ 
ﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻋﻧد ﻣن ﻳﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻐروﺑﻳﺔ ﻏروب اﻟﺷﻣس إﻟﻰ ﻏروﺑﻬﺎ اﻟ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ. 
اﻷﺧﻣوﺳﻲ  وﻛذا ﻋﻧد ﻋﺎﻣﺗﻧﺎ اﻟﺟﺎوﻳﻳن وﻫو اﺧﻣوﺳﻲ أو أﺳﺑوﻋﻲ. ﻓﺎﻷوﻝ أى
 gnihaP( ﻓﺎﻫﻳﻧﺞ 3) igeL( ﻟﻛﻲ 2) nowilK( ﻛﻠﻳوون 1ﻫو ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻧدﻧﺎ : )
( 1. واﻟﺛﺎﻧﻲ أى اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫﻰ : ) egaWواﻛﻲ( 5) noP( ﻓون 4)
( 7( اﻟﺟﻣﻌﺔ )6( اﻟﺧﻣﻳس )5( اﻷرﺑﻌﺎء )4( اﻟﺛﻼﺛﺎء )3( اﻻﺛﻧﻳن )2اﻷﺣد )
( ﺟﺑﺎر 3( اﻫون )2( اﻷﺣد )1: ) اﻟﺳﺑت. وأﻣﺎ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ ﻫﻲ
( ﺳﻳﺎر. ﻓﺎﻟﻳوم اﻟﻐروﺑﻲ ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻳوم 7( ﻋروﺑﺔ )6( ﻣوﻧس )5( دﻳﺎر )4)
  اﻟوﺳطﻲ واﻟﻳوم اﻟوﺳطﻲ ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻳوم اﻟﻔﻠﻛﻲ.
: " اﻟﺷﻳن واﻟﻬﺎء  اﻟﺷﻬر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ : وﺿوح ﻓﻲ اﻷﻣر وٕاﺿﺎءة ، ﻗﺎﻝ اﺑن ﻓﺎرس
وح ﻓﻲ اﻷﻣر وٕاﺿﺎءة، ﻣن ذﻟك اﻟﺷﻬر، وﻫو ﻓﻲ واﻟراء أﺻﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ وﺿ
. وﻓﻲ 81ﻛﻼم اﻟﻌرب اﻟﻬﻼﻝ، ﺛم ُﺳﻣﻲ ﻛﻝ ﺛﻼﺛﻳن ﻳوﻣًﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻬﻼﻝ ، ﻓﻘﻳﻝ ﺷﻬر"
ِإنﱠ ِﻋدﱠ َة ﴿اﻟﺷرع : ﻳراد ﺑﺎﻟﺷﻬر ﻋﻧد اﻹطﻼق : اﻟﺷﻬر اﻟﻬﻼﻟﻲ ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
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َﻳْوَم َﺧَﻠَق اﻟﺳﱠَﻣﺎَوات َواَﻷْرَض ِﻣْﻧَﻬﺎ اﻟﺷﱡُﻬوِر ِﻋﻧَد اﻟّﻠِﻪ اْﺛَﻧﺎ َﻋَﺷَر َﺷْﻬًرا ِﻓﻲ ِﻛَﺗﺎِب اﻟّﻠِﻪ 
   91﴾َأْرَﺑَﻌٌﺔ ُﺣُرم ٌ
ﻧﻧﺎ إذا إ 02اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر
أردﻧﺎ أن ﻧﻌرف درﺟﺔ اﻟﺷﻣس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﻳب ﻓﻠﻧﻌرف أﻳﺎم ﺷﻬورﻧﺎ اﻷﻓرﻧﺟﻳﺔ وﻧزد 
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻘدار اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﺑرج اﻟذي ﻋﻠﻰ ﻳﺳﺎرﻩ ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻬﻲ درﺟﺔ اﻟﺷﻣس 
 ﻬﺎ ﻣن اﻟﺑرج اﻟذي ﻳﻠﻳﻪ. وﻫذاﺗﻣن ذﻟك اﻟﺑرج ﻣﺎ ﻟم ﻳزد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻳن وٕاﻻ ﻓﺎﻟزاﺋد درﺟ
  ﻣﻘدار اﻟﺗﻔﺎوت ﻣن ﻫذا اﻟﺟدوﻝ :
 ﻓرﻧﺟﻳﺔ: ﺟدوﻝ اﻟﺑروج اﻹ 2اﻟﻠوﺣﺔ 
  
  ﺑﺎﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ  اﻟﺑروج  ﺗﻔﺎوت  اﻟﺷﻬور اﻻﻓرﻧﺟﻳﺔ
 nrocirpaC  ﺟدي  9  ﻳﻧﺎﻳر
 suirauqA  دﻟو  01  ﻓﺑراﻳر
  secsiP  ﺣوت  8  ﻣﺎرس
  seirA  ﺣﻣﻝ  01  أﺑرﻳﻝ
 suruaT  ﺛور  9  ﻣﺎﻳو
 inimeG  ﺟوزاء  9  ﻳوﻧﻳو
 recnaC  ﺳرطﺎن  7  ﻳوﻟﻳو
 oeL  أﺳد  7  أﻏﺳطس
 ogriV  ﺳﻧﺑﻠﺔ  7  ﺳﺑﺗﻣﺑر
 arbiL  ﻣﻳزان  6  أﻛﺗوﺑر
oiprocS  ﻋﻘرب  7  ﻧوﻓﻣﺑر
 suiratigaS  ﻗوس  7  دﻳﺳﻣﺑر
                                                 
  63اﻟﺗوﺑﺔ :  91
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻌد ﺑن ﻧﺎﺻر ﻧﺑﻬﺎن وأوﻻدﻩ. )ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. اﻟدروس اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ.  .ﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲا 02
 .5- 4ص  (،2991
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وﻫذﻩ اﻟﺑروج ﺷﻣﺎﻟﻳﺔ وﺟﻧوﺑﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ : اﻟﻣﻳزان واﻟﻌﻘرب واﻟﻘوس واﻟﺟدى 
 واﻟدﻟو واﻟﺣوت. ﻏﻳرﻫﺎ ﺷﻣﺎﻟﻳﺔ؛ وﻗد ﻧظم ذﻟك ﺷﻳﺧﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻧﻔﻌﻧﺎ
  اﷲ ﺑﻌﻠوﻣﻪ :
  ﺳﻧﺑﻠﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ ﻫذﻩ ﻧﺳﺑت  # ﺣﻣﻝ وﺛور وﺟوزاء ﺳرطﺎن أﺳد
  ت ﻧﺳﺑت ﻟﺟﻧوب ﻏﻔﻠﺗﻲ ﻏﻠﺑت  # ﻣﻳزان ﻋﻘرب ﻗوس ﺟدي دﻟو وﺣو
ﺛم إن ﻗوس اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑروج اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر. ﻳﺑﺄ ﻣن أوﻝ 
ﻓﺎﻟﺛور ﻓﺎﻟﺟوزاء. ﻟﻛﻝ ﺑرج ﺛﻼﺛون درﺟﺔ ﺛم ﻳﻌﻛس ﻣن آﺧرﻫﺎ  ﺑﺎﻟﺣﻣﻝاﻟﻘوس 
أوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻳزان ﻓﺎﻟﻌﻘرب ﻓﺎﻟﻘوس ﺛم  ﺛم ﻳﺑدأ ﺛﺎﻧﻳﺎ ﻣن ﻓﺎﻟﺳﻧﺑﻠﺔﺎن ﻓﺎﻷﺳد ﺑﺎﻟﺳرط
ﻳﻌﻛس ﻣن آﺧرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺟدي ﻓﺎﻟدﻟو ﻓﺎﻟﺣوت ﻓرأﺳﺎ اﻟﺣﻣﻝ واﻟﻣﻳزان اﻻﻋﺗداﻻن. ورأس 
  اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺻﻳﻔﻲ، ورأس اﻟﺟدي اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺷﺗوي.–اﻟﺳرطﺎن 
 ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺑﺳﻳطﺔ وﻛﺑﻳﺳﺔ
: اﻟَﻔَﻠُك : ﻣدار اﻟﻧﺟوم،  ﺟوم، ﻗﺎﻝ اﺑن ﻣﻧظوراﻟَﻔَﻠُك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو : ﻣدار اﻟﻧ
واﻟﺟﻣﻊ أﻓﻼك، واﻟﻔﻠك واﺣد أﻓﻼك اﻟﻧﺟوم، وﻳﺟوز أن ﻳﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ "ُﻓْﻌﻝ" ، ﻣﺛﻝ : 
   12َأﺳد وُأْﺳد، وَﺧَﺷب وُﺧْﺷب.
واﺻطﻼﺣًﺎ ﻫو : اﻟﻌﻠم اﻟذي ﻳﺑﺣث ﻋن أﺣواﻝ اﻷﺟرام اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ، أو ﻫو اﻟﻌﻠم 
ﻣﺎء ﻣن ﻧﺟوم وﻛواﻛب. وﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺑﻪ إﻟﻰ أن ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﻛﺎن اﻟذي ﻳدرس ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳ
  ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻗدﻳﻣًﺎ ﻋﻠم اﻟﻬﻳﺋﺔ، وﻻ ﻓرق ﺑﻳن اﻻﺛﻧﻳن.
وﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻳﻛون اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻔﻠﻛﻲ ﻫو : ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺎرات اﻟﻧﺟوم 
  واﻟﻛواﻛب وﻋد أﻳﺎم ﺳﻳرﻫﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﻗﻳت ﺳﻳرﻫﺎ، وﻏﻳﺎﺑﻬﺎ وظﻬورﻫﺎ. 
أوًﻻ؛ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب  ﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﺑﻳﻧك ﻧوﻋﺎن ﺗﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﻔﻠﻓواﺋد ﻣن و 
وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ. ﻓﻘد ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم رﺟﺎﻝ ﻓﻠﻛﻳون 
ﻣﺳﻠﻣون ﻣﺷﻬورون ﻋﻣﻠوا ﺗﺟﺎرب وﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك. وﺳﺎﻫﻣت 
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ﻫﺎ ﺟدواﻛ ًﺎ. وﺛﺎﻧﻳًﺎ؛ ﻷﺟﻝ اﻟﻌﺑﺎدةأﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻣﺎ ﺷرﻗًﺎ أو ﻏرﺑ
اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ  ﻟﺣﺳﺎب أوﻝ اﻟوﻗت ﻟﻠﺻﻼة ووﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﺔ وﺗﻌﻳﻳن أواﺋﻝ
  22وف واﻟﻛﺳوف.ﺳاﻟﺧ
ﻳوﻣًﺎ وذﻟك ﺑرﻣز )ﺷﻧﺑب( ﻷن  453واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻟﻠﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋدد أﻳﺎﻣﻬﺎ 
ﻳوﻣًﺎ؛ وأﻣﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛﺑﻳﺳﺔ  453ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوع  2+2، وﺑب =05، ون=003ش = 
، 003، وش=1ﺑرﻣز )أﺷﻧﺑب( ﻷن أ= ﺎﻳوﻣ 553أﻳﺎﻣﻬﺎ  ﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻌددﻟﻠﺗ
  ﻳوﻣًﺎ.  553ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوع  2+2، وﺑب=05ون=
ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ، -5رﺑﻳﻊ اﻷوﻝ، و-3ﻣﺣرم، و- 1واﻟﺷﻬور اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ )
ذو اﻟﻘﻌدة( ﻓﻌﻣرﻫﺎ ﺛﻼﺛون ﻳوﻣًﺎ ووﺿﻊ اﻟﻧﺎظم رﻣز -11رﻣﺿﺎن، و- 9رﺟب، و- 7و
  .01+ ي= 02)ﻛﻲ( أى ك=
ﺟﻣﺎدى -6رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ، - 4ﺻﻔر، -2وﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ )وأﻣﺎ اﻟﺷﻬور اﻟﻣزد
ذو اﻟﺣﺟﺔ( ﻓﻌﻣرﻫﺎ ﺗﺳﻌﺔ وﻋﺷرون ﻳوﻣًﺎ -21ﺷواﻝ، و-01ﺷﻌﺑﺎن، و-8اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، و
 4، د=02، ك=5ووﺿﻊ اﻟﻧﺎظم رﻣز )ﻫﻛد( أى ﻫـ=
ﻫذا اﻟرﻣز ﺟرى ﻓﻲ ﻏﻳر ﺷﻬر ذي اﻟﺣﺟﺔ ﻣن اﻟﺷﻬور اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ 
  ًﺎ.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛﺑﻳﺳﺔ ﻓﻌﻣرﻩ )ﻛﻲ( أى ﺛﻼﺛون ﻳوﻣ
واﻋﻠم أن ﻓﻲ ﻛﻝ ﺛﻼﺛﻳن ﻣن ﺳﻧﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ إﺣدى ﻋﺷرة ﻛﺑﻳﺳﺔ وﻫﻲ 
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، واﻟﻌﺎﺷرة، واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة، واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة، واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 
ﻋﺷرة، واﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺷرون، واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون، واﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون، واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
  واﻟﻌﺷرون. وﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﻗوﻝ اﻟﻧﺎظم :
  َﻓَﺑْﻬِزيﱞ َﻳْﺞ َﻳْﻪ َﻳْﺢ َوَﻛْﺄ َﻛْو َوَﻛْط ِﺑَﻛد ْ  # ﺟﱠ ٍﺔ ِإْن ﻓِﻲ اﻟَﻛِﺑْﻳِس َﻓَﻛْﻲ َﻟَﻬﺎِﺳَوى ﺣ َ
 : ﺟدوﻝ رﻣوز ﺷﻬور اﻟﻛﺑﻳﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺛﻼﺛﻳن ﺳﻧﺔ 3اﻟﻠوﺣﺔ 
  
  َﻛط ِ  َﻛو ْ  َﻛد ْ  َﻛﺄ ْ  َﻳﺢ ْ  َﻳﻪ ْ  َﻳﺞ ْ  ي ُ  ز ِ  ﻫ ـْ  ب َ
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اﻟﺑﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ واﻟﻣراد ﺑﻛد ﻳﻌﻧﻲ  )ﺑﻛد(ﺑﻳت اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﻗوﻝو 
أى اﻟﺣرف اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ  وﻛط ﻷﺟﻝ اﻟروي ووأﺧﱠر ﻋن ﻛ "أرﺑﻌﺔ وﻋﺷرون"
ﻓﺎﻟروي ﻓﻲ  32ﻣن روي.—ﻗﻝ أو ﻛﺛر–اﻟﻘﺻﻳدة وﺗﻧﺳب إﻟﻳﻪ، وﻻ ﺑد ﻟﻛﻝ ﺷﻌر 
   ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟداﻝ ﻓﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺳﻣﻲ ﺑﻘﺻﻳدة اﻟداﻟﻳﺔ.
 ﻟﻘﻣرﻳﺔﻣﻌرﻓﺔ أوﻝ اﻟﺷﻬور ا -4
ﻘدم ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻳأن  اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺎوﻝ
  ﺣﺳﺎب أﻫﻝ ﺟﺎوى ﺣﻳث ﻳﻘوﻝ : 
اﻋﻠم أﻧﻬم ﺳﻣوا اﻟﺳﻧﻳن اﻟﻬﺟرﻳﺔ ﺑﻣداﺧﻠﻬﺎ ﻣن أﻳﺎم اﻷﺳﺑوع، ورﻣزوا إﻟﻰ اﻷﻳﺎم 
اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻧﺔ اﻟواو ﻷن ﺑﺄﺣرف اﻟﺟﻣﻝ ﻓﺳﻣوا اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻧﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺦ 
ﻳﺎم ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ. واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺟﻳم ﻷن ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻳوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻠك اﻷﺗﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺳﻧﺔ اﻷﻟف ﻷن ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻳوم اﻷﺣد. واﻟراﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻬﺎء ﻷن ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻳوم 
. تاﻟﺧﻣﻳس. واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺟﻳم أﻳﺿﺎ. واﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺳﻧﺔ اﻟزاء ﻷن ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻳوم اﻟﺳﺑ
ﺛﺎﻣﻧﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺑﺎء ﻷن ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻳوم واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺳﻧﺔ اﻟداﻝ ﻷن ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻳوم اﻷرﺑﻌﺎء. واﻟ
اﻻﺛﻧﻳن. ﺛم ﺗﻌود ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﺎﻟدورة ﺛﻣﺎن ﺳﻧﻳن و ج ا ﻫـ ج ز د ب. ﻓﺈذا أردت 
ﻣرات  ﻲ ﺑﺳﻧﺗك اﻟﺗﻲ أردت ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﻲﻣﻌرﻓﺔ اﺳم ﺳﻧﺗك ﻓﺎطرح ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑ
إﻟﻰ ان ﺗﺑﻘﻰ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أو أﻗﻝ. وﻋد ﺑﺎﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟواو ﺗﺟد اﺳم ﺳﻧﺗك أﻣﺎ ﻣدﺧﻠﻬﺎ 
ﻘدم ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳوم ﺑﻌد ﻛﻝ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرﻳن ﺳﻧﺔ. ﻓﺈذا أردت ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻳﺗ
ﻣدﺧﻝ ﺳﻧﺗك ﻓﺎﻗﺳم اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺳﻧﺗك اﻟﺗﻲ أردت ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ 
                                                 
 002، ص (6891. . دار اﻟﻔﻛردﻣﺷق)اﻟﺧطﻳب اﻟﺗﺑرﻳزي؛ اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض واﻟﻘواﻓﻲ.  32
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ﺳﻧﺗك. وٕان ﻛﺎن أﻗﻝ  أﻳﺎمﻟﻎ اﻟﻛﺳر واﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻣن ﻋدد ( وا021وﻋﺷرﻳن )
   42ﻣدﺧﻠﻬﺎ.أى ﻣن اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻓزد ﻋﻠﻳﻪ ﺳﺑﻌﺔ ﻣرة أو ﻣرات ﺛم اﻧﻘص ﺗﺟد 
ﻓﻘﺔ ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻋرف ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أوﻝ ﻛﻝ ﺷﻬر ﻋرﺑﻲ واﻟوﻗوف واﻟﻣﻌراج اﻟﻣواو 
ﻠﻬﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ واﺳﻘط ﻣﻧﻪ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺑﻘﻰ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﺿﻰ ﻣن ﺳﻧﻳن 
ﻓﺎﻗﻝ واﻧظر ﻣﺎ ﻳواﻓﻘﻪ ﻣن اﻷﻋداد اﻵﺗﻳﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوﻗﻬﺎ أوﻝ ﻳوم ﺳﻧﺗك وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻋﻠﻰ 
 ﻳومﻣﺣرم واﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻳوم ﻋرﻓﺔ واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر اﻟدور أوﻝ ﻛﻝ ﻳوم ﻛﻝ ﺷﻬر ﺑﻌد اﻟ
  اﻟﻣﻌراج وﻫﻲ ﻫذﻩ . 
 ﻣﻌرﻓﺔ أوﻝ ﺷﻬر ﻋرﺑﻲ : 5 اﻟﻠوﺣﺔ
  
  أوﻝ ﺷﻬر ﺟﺎوي ﻣﻌرﻓﺔ : 6اﻟﻠوﺣﺔ 
                                                 
ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. )ﺳﺎب اﻟﺳﻧﻳن واﻟﻬﻼﻝ ﺑدﻳﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﺣ ؛ﻟﺷﻳﺦ ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲا 42
 5ص ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻌد ﺑن ﻧﺎﺻر ﻳن ﻧﺑﻬﺎن(، 
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 ﺑداﻳﺔ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن
  اﻟﺑﻳﺎن ﻋن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻋﻧدوﺟدﻧﺎ 
 ﻗﺎﻝ ﺟﻌﻔر اﻟﺻﺎدق رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ إذا أﺷﻛﻝ ﻋﻠﻳك أوﻝ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن ﻓﻌدﱠ 
ﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ أوﻝ ﻳوم ﻣن ﺷﻬر رﻣﺿﺎن اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ﺻﻣ
  52ذﻟك ﺧﻣﺳﻳن ﺳﻧﺔ ﻓﻛﺎن ﺻﺣﻳﺣًﺎ.اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑﻝ وﻗد اﻣﺗﺣﻧوا 
ﺑداﻳﺔ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣراد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة أﻧﻧﺎ إذا أﺷﻛﻝ ﻋﻠﻳﻧﺎ 
اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻳﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌد اﻟﻳوم اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ﺻﻣﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻬو أوﻝ ﻳوم 
ﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻳوم ﻓرﻣﺿﺎن ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ. ﻓﻣﺛًﻼ ﺑدأ ﺻوم رﻣﺿﺎن  ﻣن ﺷﻬر
ﻳﻣﻛن ﻓاﻻﺛﻧﻳن ﺛم ﻣرت ﺳﻧﺔ واﺣدة وأﺷﻛﻝ ﻋﻠﻳﻧﺎ أوﻝ ﺻوم رﻣﺿﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم 
 أن ﻧﻌد اﻟﻳوم اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫو ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ. ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻗد
رﻳﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة طواﻝ ﺧﻣﺳﻳن ﺳﻧﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺳﻳر ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟط ربﺎﻠﺗﺟﻟ ﻌرﺿتﺗ
  داﺋﻣًﺎ. واﷲ أﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب.
                                                 
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟداﻟﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ ﻟﻠﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد  ؛ﻓطن ﻣﺷﻬود ﺑﺣري 52
  .25، ص (0102ﺟﺎﻛرﺗﺎ. وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ.  ) اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ
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وﻗﺎﻝ اﻟﺷﻳﺦ ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ : إذا أرﻳد ﻣﻌرﻓﺔ أوﻝ 
ﻣن )وﻗد( وﻧﻌد ﺑﻪ ﻣن ﻳوم اﻻﺛﻧﻳن ﻣدﺧﻝ ﻫذﻩ  6ﻧﺄﺧذ أﻳﻪ  0531رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ 
ﻫو ﻳوم اﻟﺳﺑت. ﻓﺄوﻝ رﻣﺿﺎن ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ –ﻓﺎﻟﻳوم اﻟذي ﻧﻔد ﻓﻳﻪ اﻷس  0531اﻟﺳﻧﺔ 
  ﻳوم اﻟﺳﺑت.– 0531
  اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻫﺟرة ﻧﺑﻳﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ  اﻟﺗﺎرﻳﺦﻣﺑدأ 
وﺳﻠم ﻣن ﻣﻛﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة. وأوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرؤﻳﺔ ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ وﻟذﻟك ﺳﻣﻳت 
 ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﺳﻧﺔ اﻟواو ﻷن اﻟواو ﺑﺳﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌدد اﻷﺑﺟدي، وﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﺳﺎدس
  اﻷﻳﺎم. وأﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎب اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻓﻳوم اﻟﺧﻣﻳس.
اﻟﺷﻬر اﻟذي أردﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ  وٕاذا أردﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدﺧﻝ اﻟﺷﻬور اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻠﻧﻌرف أّس 
ﻫو ﻣدﺧﻝ ذﻟك اﻟﺷﻬر – ﻣدﺧﻠﻪ وﻧﻌد ﺑﻪ ﻣن ﻣدﺧﻝ ﺳﻧﺗﻪ ﻓﺎﻟﻳوم اﻟذي ﻧﻔد ﻓﻳﻪ اﻷّس 
ﻗوﻝ وﺗﺟﻣﻊ أﺳوس اﻷﺷﻬر اﻟﻌرﺑﻳﺔ أواﺋﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷرة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ 
  ﺑﻌﺿﻬم :
  دﻧﻔﺎ ﺑﻪ وﻗد أﺣﻳت إن ﺟﺎد دﻫري وﺟﺎدت زﻳﻧب ﺑرﺿﺎ *ﺟﻠت ﻫﻣوﻣﻲ
  21 11  01  9 8 7  6 5  4 3 2  1
( ورﺑﻳﻊ 3( ورﺑﻳﻊ اﻷوﻝ )2( وﺻﻔر )1اﻟﻣﺣرم ) : واﻷﺷﻬر اﻻﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﻫﻲ
( 8( وﺷﻌﺑﺎن )7( ورﺟب )6( وﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )5( وﺟﻣﺎدى اﻷوﻝ )4اﻟﺛﺎﻧﻲ )
  62(.21( وذو اﻟﺣﺟﺔ )11ذو اﻟﻘﻌدة )( و 01( وﺷواﻝ )9ورﻣﺿﺎن )
وأﻣﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻓﻬو ﺗﺎرﻳﺦ ﻣوﻟد ﺳﻳدﻧﺎ ﻋﻳﺳﻰ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم وﻟذﻟك ﻳﺳﻣﻰ أﻳﺿﺎ 
، 663ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻳﻼدﻳﺔ. وﺳﻧﻳﻧﻪ ﻛﺑﻳﺳﺔ وﺑﺳﻳطﺔ. ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻳﺎﻣﻪ "ﺷﺳو" 
                                                 
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻌد ﺑن )ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث  --  ﺔاﻟدروس اﻟﻔﻠﻛﻳ ؛اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ 62
  .91ص (، 2991 ﻧﺎﺻر ﻧﺑﻬﺎن وأوﻻدﻩ.
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ﻓﻲ  92ﺑﻧﻘص ﻳوم ﻣن أﻳﺎم ﻓﺑراﻳر ﻓﺄﻳﺎﻣﻪ  563واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻳﺎﻣﻪ "ﺷﺳﻪ" 
  ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ. 82واﻷوﻟﻰ 
—إن اﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺑدون ﻛﺳر–وﺿﺎﺑط ذﻟك أن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ 
ﻓﺎﻟﺳﻧﺔ ﻛﺑﻳﺳﺔ وٕاﻻ ﻓﺎن اﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺑدوﻧﻪ وﻟم ﻳﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻛذﻟك ﻓﻛﺑﻳﺳﺔ 
  أﻳﺿًﺎ وٕاﻻ ﻓﺑﺳﻳطﺔ.
( 3( وﻣﺎرس )2( وﻓﺑراﻳر )1واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﻬرًا ﻫﻲ ﻳﻧﺎﻳر )
( 9( وﺳﺑﺗﻣﺑر )8( وأﻏﺳطس )7( وﻳوﻟﻳو )6( وﻳوﻧﻳو )5( وﻣﺎﻳو )4وأﺑرﻳﻝ )
  72(.21( ودﻳﺳﻣﺑر )11( وﻧوﻓﻣﺑر )01وأﻛﺗوﺑر )
  وﻧﻌﻠم ﺷﻬور ﻛﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﺟدوﻝ :
  : ﺟدوﻝ ﻣﺑﺎدئ أﻳﺎم اﻟﺷﻬور 7اﻟﻠوﺣﺔ 
ﻣﺑدؤ ﺳﻧﺗﻬﺎ رؤﻳﺔ اﻟﻬﻼﻝ وﻋدد 
  ﻟﻠﻌرب 92أو  03أﻳﺎﻣﻬﺎ 
ﻣﺑدؤﻫﺎ اﻟﻳوم اﻟﻌﺎﺷر 
ﻣن اﻧﻘﻼب اﻟﺷﻣس 
ﻣن اﻟﺟﻧوب ﻷﻫﻝ 
  ﺑﺎأور 
  ﻣﺑدؤﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع إذا ﻛﺎن ﻗرﻳﺑﺎ ﻣن
  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ  ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
 42
ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  ﻟﻠﻳﻬودي
  ﻓﺑراﻳر ﻟﻠﺻﻳﻧﻲ 6
  ﻣﺣرم
  ﺻﻔر
  رﺑﻳﻊ اﻷوﻝ
  رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ
  ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
  رﺟب
  ﺷﻌﺑﺎن
  رﻣﺿﺎن
  ﺷواﻝ
  اﻟﻣؤﺗﻣر
  ﻧﺎﺟر
  ﻫوان
  ﺑﺻﺎن
  ﺧﻧﺗم
  زﺑﺎء
  اﻻﺻم
  ﻋﺎدﻝ
  ﻧﺎﻓق
  وﻏﻝ
  ﻳﻧﺎﻳر
  ﻓﺑراﻳر
  ﻣﺎرس
  أﺑرﻳﻝ
  ﻣﺎﻳو
  ﻳوﻧﻳو
  ﻳوﻟﻳو
  أﻏﺳطس
  ﺳﺑﺗﻣﺑر
  أﻛﺗوﺑر
  13
  92/82
  13
  03
  13
  03
  13
  13
  03
  13
  03
  13
  ﺗﺷري
  ﻣرﺣﺷوان
  ﻛﺳﻠو
  ﺛﺑت
  ﺷﺑﺎط
  آذار
  ﻧﺳﺎن
  اﻳﺎر
  ﺳوان
  ﺗﻣوز
  ﭼﻳﺎﮐوى
  اﻧﺟﻲ
  ﺳﻬﺎ
  ﺳﻬﻲ
  اﻋﻛو
  ﻻك
  ﭼﻳت
  ﻗﺎئ
  ﻛﺎو
  ﭼﺎث
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  01
  11
  21
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  ذو اﻟﻘﻌدة
  ذو اﻟﺣﺟﺔ
  ﻫواع
  ﺑرك
  ﻧوﻓﻣﺑر
  دﻳﺳﻣﺑر
  آب
  اﻳﻠوﻝ
  ﭼﺎث اﻳت
  ﭼﺎث اﻧﺟﻲ
  
ﺷﻬور اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺟري 
 42ﻟﻠﺷﻣس ﻣﺑدأ ﺳﻧﻳﻧﻪ 
  ﺳﺑﺗﻣﺑر
اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺟﺎوﻳﺔ 
ﻳوﻧﻳو  22ﻣﺑدؤﻫﺎ 
ﺣﻳن ﻛﺎن ظﻝ اﻟﻐﺎﻳﺔ 
  أﻗدام ﺟﻧوﺑﻳﺎ ً 4
ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼدي 
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺎرﻳﺦ  213
أﻛﺗوﺑر  42اﻟروﻣﻲ، وﻣﺑدؤﻩ 
  ﺗﻘرﻳﺑﺎ ً
ﺗﻧﻘص ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ 
ﻓﻣﺎ ﻛﺎن  382اﻟﻣﻳﻼدي 
ﻲ ﻫو اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘطﺑ
ﺳﺑﺗﻣﺑر  21وﻣﺑدؤﻩ 
  ﺗﻘرﻳﺑﺎ ً
ﺷﻬور أﻫﻝ ﺟﺎوى 
ﻣﺑدؤﻫﺎ رؤﻳﺔ اﻟﻬﻼﻝ 
إذا ﻛﺎﻧت ﻣواﻓﻘﺔ 
  ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم
  أوﻝ اﻟﺧرﻳف
  وﺳط اﻟﺧرﻳف
  آﺧر اﻟﺧرﻳف
  أوﻝ اﻟﺷﺗﺎء
  وﺳط اﻟﺷﺗﺎء
  آﺧر اﻟﺷﺗﺎء
  أوﻝ اﻟرﺑﻳﻊ
  وﺳط اﻟرﺑﻳﻊ
  آﺧر اﻟرﺑﻳﻊ
  أوﻝ اﻟﺻﻳف
  وﺳط اﻟﺻﻳف
  آﺧر اﻟﺻﻳف
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  13
  13
  13
  13
  13
  13
  03
  ﻛﺎﺳﺎ
  ﻛﺎرو
  ﻛﺎﺗﻳﻛﺎ
  ﻛﺎﻗت
  ﻛﺎﻟﻳﻣﺎ
  ﻛﺎﻧﻳم
  ﻛﺎﻓﻳﺗو
  ﻛﺎووﻟو
  ﻛﺎﺳﺎﻋﺎ
  ﻛﺎﺳﺎﻓوﻟوﻩ
  دﺳطﺎ
  ﺳﺎدا
  14
  42
  42
  52
  72
  34
  24
  62
  52
  32
  42
  14
  24
  ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ
  ﺗﺷرﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ
  ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺷﺑﺎط
  آذار
  ﻧﺳﺎن
  اﻳﺎر
  ﺣزﻳران
  ﺗﻣوز
  آب
  اﻳﻠوﻝ
  13
  03
  13
  13
  92/82
  13
  03
  13
  03
  13
  13
  03
  ﺗوت
  ﺑﺎﺑﻪ
  ﺗورﻫﺎ
  ﻛﻬﻳك
  طوﺑﻪ
  اﻣﺷﻳر
  ﺑرﻣﻬﺎت
  ﺑرﻣودﻩ
  ﺑﺷﻧس
  ﺑؤﻧﺔ
  اﺑﻳب
  ﻣﺳري
  اﻳﺎم اﻟﻧﺳﺊ
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  03
  6/5
  ﺳورا
  ﺳﻔر
  ﻣوﻟود
  ﺑﻌدﻣوﻟود
  ﺟﻣﺎد اﻷوﻝ
  ﺟﻣﺎداﻵﺧر
  رﺟب
  رووﻩ
  ﻓوﺻﺎ
  ﺷواﻝ
  ﺳﻼﻝ
  ﺑﺳﺎر
  03
  92
  03
  92
  03
  92
  03
  92
  03
  92
  03
  92
  03
ﺷﻬورﻩ ﻗﻣرﻳﺔ. ﻓﺈذا أردت ﻋددﻩ ﻓﺗزﻳد اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺑري، وﺳﻧﻳﻧﻪ ﺷﻣﺳﻳﺔ و  ﻟﻠﻳﻬود
ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋدد  1673ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼدي ﺛﻼﺛﺔ آﻻف وﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ واﺣدى وﺳﺗﻳن 
 اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺑري. 
وﻛذﻟك ﺗﺎرﻳﺦ أﻫﻝ اﻟﺻﻳن، ﺳﻧﻳﻧﻪ ﺷﻣﺳﻳﺔ وﺷﻬورﻩ ﻗﻣرﻳﺔ، ﻓﺗزﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ 
دﺧﻝ ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻫو اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺻﻳﻧﻲ. أﻣﺎ ﻣ 155اﻟﻣﻳﻼدي ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ وواﺣدا وﺧﻣﺳﻳن 
  ﺷﻬور ﻫذﻳن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳن ﻓﻳﻌﻠم ﻣﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع.
ﻓﻲ ﺷﻬور اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺟري ﺗﻧﻘص ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼدي ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ وواﺣد وﻋﺷرﻳن 
ﻓﺎﻟﺑﺎﻗﻲ ﻫو اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺟري ﻣن اﻟﺷﻣس. )ﻓرع( ﻋﻠم ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﺳﻧﺔ  126
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ن ﻳوﻣًﺎ وٕاذا ﺗﻛرر اﻟﺳﻧو  563اﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﻛﺳور ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﺔ وﺳﺗون 
ﻳوﻣﺎ، وﺗﺳﻣﻰ ﺣﻳﻧﺋذ  663اﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻛﺳور ﻳوم ﻓﺿم إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﺗﻛون اﻟﺳﻧﺔ 
ﻛﺑﻳﺳﺔ وٕاﻻ ﻓﺑﺳﻳطﺔ وﺿﺎﺑط ذﻟك أن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺟري ﻟﻠﺷﻣس ان ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ 
  ﺑدون ﻛﺳر وﻟم ﻳﻧﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﻳﺔ وﻋﺷرﻳن ﺑدوﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﻛﺑﻳﺳﺔ وٕاﻻ ﻓﺑﺳﻳطﺔ.
ﺑﺎﻻﻗدام اﻟﺟﺎوﻳﺔ. واﻟﻘدم اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﺟﺎوﻳﺔ ﻗوﻟﻪ أرﺑﻌﺔ اﻗدام ﻓﻲ ﻋرض ﺟﺎوى 
اﻟﺟﺎوي ﻣﺎ ﺑﻳن طرف ﺳﺑﺎﺑﺔ اﻟرﺟﻝ وﻣؤﺧر ﻋﻘﺑﻪ ﺑﺧﻼف اﻟﻔﻠﻛﻲ اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن 
  82ﺳﺑﻊ ﻗﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻳن طرف وﺳطﺎﻩ وﻣؤﺧر اﻟﻌﻘب ﻏﺎﻟﺑًﺎ.
  ﺎﺗﻣﺔﺧ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻧﻠﺧص ﺑﺄن ﺑﻌد ﻋرض ﻫذﻩ 
ة ر ﻳز ﺗﺿﻣن ﺛروة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻏﺗﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻطﻼع  ةر اﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ﺟدﻳ
اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ  ﻣﺎ أﻟف اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘداﻣﻰ اﻟﻣﻌﺎرف و وﻗﻠ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك
، واﺛﺑﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ اﻟﺟﺎوي ﺑﺎﻷﺧﻣوس واﻷﺳﺑوع ﻣﻧظوﻣﺎت رﻓﻳﻌﺔ ﻳﺟب اﻟﺗﻘدﻳر ﻋﻠﻳﻬﺎ
  ﻳﻌﺗﺑر ﻣن ﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎرة ﻋﻧد اﻟﻧﺎس.
أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ  ﺗﺣدﻳد ﻳﻌرﻓواﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﻟﻣن أرادوا أن  ﻋﻠم اﻟﻔﻠك أﻣر ﻻ
أوًﻻ؛ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎب وﺗﻧﻣﻳﺔ  ﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻼﺻﻘﺔﺑﻳﻧﺗﻌﻠم ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻧوﻋﺎن ﻓواﺋد ﻣن و 
اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ. ﻓﻘد ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم رﺟﺎﻝ ﻓﻠﻛﻳون ﻣﺳﻠﻣون 
ﻣﺷﻬورون ﻋﻣﻠوا ﺗﺟﺎرب وﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك. وﺳﺎﻫﻣت أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ 
ﻫﺎ ﻟﺣﺳﺎب أوﻝ ﺟدواًﺎ. وﺛﺎﻧﻳًﺎ؛ ﻷﺟﻝ اﻟﻌﺑﺎدة ﻛاﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﻳﺛﺔ إﻣﺎ ﺷرﻗًﺎ أو ﻏرﺑﺗﻧﻣﻳﺔ 
وف ﺳاﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧ اﻟوﻗت ﻟﻠﺻﻼة ووﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﺔ وﺗﻌﻳﻳن أواﺋﻝ
  .واﻟﻛﺳوف
                                                 
)ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. ﺑدﻳﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻧﻳن واﻟﻬﻼﻝ  ؛ﻟﺷﻳﺦ ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲا 82
  .5-3ص ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻌد ﺑن ﻧﺎﺻر ﻳن ﻧﺑﻬﺎن(، 
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وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺗﺟدد ﻛﻝ ﺳﻧﺔ. واﻟﺷﻳوخ  ﻛﻲاﺛﺑﺎت أوﻝ رﻣﺿﺎن وآﺧرﻫﺎ ﺷﻲء ﻛﻼﺳﻳ
ﺧﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد ﻣن ﺗﻣﻛﻧواﻏم اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘداﻣﻰ ر 
ﻳرﺟﻊ إﻟﻳﻬﺎ  وﻫذﻩ اﻟﻣﺧطوطﺔ  ، وﻛﺗﺑوﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺧطوطﺎت ذات ﻗﻳم ﺑﻠﻳﻐﺔ.ﺑﺳﻳطﺔ
ﻋدم و ﻓﻲ إﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻠك ﻣﻊ رﺟﺎء ﻋدم اﻻﺧﺗﻼف   اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺗﺄﺧرون
ﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋدﻫم وﻝ اﻟﺷﻬور اﻟﻘﻣرﻳﺔ ﻧظرا ﻻﺗﺣﺎد اﻓﻲ إﺛﺑﺎت أﻳﻊ اﻟﻔﺟوات ﺗوﺳ
  ][ ﻬم وأﺧﻼﻗﻬم.وﻋﺑﺎداﺗ
  اﻟﻣراﺟﻊ
  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم
اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب. ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻠﻐﺔ )ﺑن زَﻛِرّﻳﺎ.  اأﺑﻲ اﻟﺣﺳﻳن اﺑن ﻓﺎرس، 
  3ﺑﻳروت.( اﻟﺟزء 
ﺑﻳروت. دار ﺻﺎدر( ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب )ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﻷﻓرﻳﻘﻲ اﻟﻣﺻري.  ،ﺑن ﻣﻧظورا
  21اﻟﺟزء 
اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﻋدد أﺑو داود؛ ﺳﻧن أﺑﻲ داود دار اﻟﻔﻛر ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ 
  واﻷﺣﺎدﻳث ﻣذﻳﻠﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ. 4اﻷﺟزاء : 
  م  9991ﻫـ/ 0241اﻹﻣﺎم أﺣﻣد؛ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد. ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 
ﻧور اﻟظﻼم ﺷرح ﻋﻘﻳدة اﻟﻌوام. )ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺻﺣﺎﺑﺔ  ؛ﻣﺣﻣد ﻧووي، اﻟﺑﻧﺗﻧﻲ
 ﻋﻠم. دس(
 (6891واﻟﻘواﻓﻲ. )دﻣﺷق. دار اﻟﻔﻛر. اﻟﺧطﻳب اﻟﺗﺑرﻳزي؛ اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌروض 
ﺧﻳر اﻟدﻳن ؛ اﻷﻋﻼم ﻗﺎﻣوس وﺗراﺟم ﻷﺷﻬر اﻟرﺟﺎﻝ واﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻌرب  ،اﻟزرﻛﻠﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻌرﺑﻳن واﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ. )ﺑﻳروت. دار اﻟﻌﻠم 
 .(0891ﻟﻠﻣﻼﻳﻳن.
  
 ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ ﺑﺈﻧدوﻧﻳﺳﻳﺎ
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ﻋﻣﺎر ﺑن ﻓﻘﻳﻪ ؛ اﻟرد واﻟﻧوادر. ﻣن ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﻟف. اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ
  م. 5391ﻫـ/ 4531
ﺗﺣﻔﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد ورد اﻟﻣﻔﺎﺳد. دار إﺣﻳﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻳﺔ. اﻟﻘﺎﻫرة. ----------. 
  د.س
اﻟﺷﻳﺦ ﻣﻌﺻوم ﺑن ﻋﻠﻲ ؛ ﺑدﻳﻌﺔ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻧﻳن واﻟﻬﻼﻝ  ،اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ
 )ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻌد ﺑن ﻧﺎﺻر ﻳن ﻧﺑﻬﺎن(
ن ﻧﺎﺻر ﻧﺑﻬﺎن وأوﻻدﻩ. اﻟدروس اﻟﻔﻠﻛﻳﺔ )ﺳوراﺑﺎﻳﺎ. ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺳﻌد ﺑ ----------.
 (2991
ﻓطن ﻣﺷﻬود ؛ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟداﻟﻳﺔ ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﻘﻣرﻳﺔ ﻟﻠﺷﻳﺦ  ،ﺑﺣري
ﻣﺣﻣد ﻓﻘﻳﻪ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳﻛوﻣﻣﺑﺎﻧﻲ ) ﺟﺎﻛرﺗﺎ. وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﻳﻧﻳﺔ. 
  (0102
اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط. )ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ. اﻟﻘﺎﻫرة. دس. إﺑراﻫﻳم وآﺧرون؛  ،ﻣﺻطﻔﻰ
 (.2اﻟﺟزء 
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